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en BU interior y en el entraojaro de su 
ruina económica, y auto el poryenlr, 
cada ves. mas negro, qu« ge les pre* 
■enta, piden la p»z Y  su peticló®Msr, 
además, una mattidkra política, un re- 
curROt para at-snuar bu «ituaclén de 
doB'«»tre. í •.
Factores So bu a<itÍtii4̂ y{Lo|A dijácuL 
tad fie alcan^üM Ja, victocia; eco­
nómica, r«d^jadd^en el aambtóllb^lójí 
BÚb(!iitGB y «n ql auorq^ís descenso Sel 
marcó en todo el mundo; conviocioo 
nniveiBal .tSe su cplpabiUáad; ios cada 
di«i3 más frecuentes y saegrisntos nioN- 
tiñes reyoiuclenRrios en loa imperios;, 
el acreoentamiente de podsrio de la 
minoría Bocialiita contraria a la gue­
rra; el desastroso efecto, desorganiza 
dor de la familia, deriyads de la m qvi, 
lización civil y la condenación que S» 
■US naetodos sanguinarios ha hecho re- ,, 
oientemente el Papa, enagenándoles l  
la simpatía, ya en dcBGsnse, dio ibs ca é
tólicps , I
A  estos factores propios, se junta
cia y a Italia, lo que «s francés o ita\ 
Hanc; a Rusia, lo que ea ruso, y dando 
a loglatorra Isi. sapremaeia marítima, 
qde ^  <sl dsreclAp.:
de todos iosi pueblos 
A  pesar d# to%s estas g^isod?» díF- 
culta■ácsB, Iri paz v^sndrá, y puede vsulr 
ft burfnns, apt^ffldo ia pEiipaVfra, y a  
mafke, deajhiéa «a ^ranips desastres,. 
íñíÍ5lÍ^9-''ftnMizÍÎ *í ’lg'i?
Nuestro» votos, hemos de repetirlo, 
Bon por la paz, p*tt) p3v una pdz qus 
permlts^, al día siguiente de firmada, 
elt ciari^e de las fabrlcf» ^smas y,;, 
municiofiss y la apertura ds las gran- 
dqá ^brlcas y talleras productoref da 
qnauto la humanidad necesita para el 
progreso y el bienestar, todo lo. cual 
i ha perturbado Alemania estando pro- 
I paraiidoB® durarfte ruareáta años pnra 
^ esta guerra. ■
RUiííÍAS DE UN PUEBLO EN EL i^OMMÉ (Foto Información.)
I r I I iM» j" j 4\ '■)r '
W in díi la «nlina de Prasra, acusad© í»  tobbíjral religioaa que es ya uno da los 
íe  fau íde  celo en denunciar y encar- j pnuoipios esenoialas da la oivüiza«J{)n mo
'..«ttarna-
Ni siquiera es nsoüpaíiíf «b» 1/ 3? )P|í®
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la serie de los ajenos, quel ©rtboeaa.ig A | | | f « | | |  fAfUffS | 0 ^ 
un porvenir de vencidos: ia coit^sal  ̂ %wN»l •• »¥«? v^Sw
preparación guerrera da lors aliados ^ Informes oficiosos llegados estos ul
para fecha próxima, la reor|^aniz.ición |  ti ĵios días, aseguran que el mvau em 
délos Gobiernos de Rusia, Francis b |i perador de Austria quiere inaugurar
Znglaterfa, hacia una dirección veyda-- 
derame^Lte única y decidida a todo.
¿Y cuándo ofrecen, mejor dichorpL 
den la pUz?
Cuando después de dos afics de for« 
cejees infruetuosos, sangrientas deoep* 
clones y  retiradas, llegan al convenci­
miento intimo de que fracasaron sus 
planes: de invadir a Inglaterra—tum* 
ba de seppelines;—ds avansar en BÓ],- 
glca—el Iser infranqueable;—llegar a 
Calais—sigue libre el Canal de la Man- 
cha;-—ébmpsr la resieteqcia franco in-̂  
glesa—’donda retroceden peri^endp un 
millón de hombres;—ocupar Terdun— 
plaza inmortal anuladora del kron* 
prinz;—suspender el tráfico maritimo 
enemigo y neutral—que ligue crecien 
te, sin que un bareo «lemáu, no.tumef 
gible, surq(ue los mares,—seguir inva­
diendo a Rusia—la que, por copbp¡|, 
vuelve reforzada a apoderarse de id 
Galitsi;^ y  la Bqopvlpji;—echar al m^r 
al ejército de Salónica—dobde seanán- 
zan los aliados y  lo* servios recuperan 
su patria;—inutilizar á Rúsiaen el ibar 
Negro - donde navega a sus anchas y 
■e sirve todavía de la costa rumana; 
aproveebarse de la gente Atil do lu Fo 
Ipqia rpsa~'^^tie rechaza la mentida li­
beración y se niega a ppcRórar;^va- 
letae do alimentos y {?etaótoo do Ru- 
man}a-r-puestoa a salvo de sus garras; 
—ganar a los neutrales-r-y el Papa 
CQiidepasuf atroces deportaciones, y 
en Saizá no dan Éiái q[nó 78 fraiicbB 
por 100 marcos, que ante© eoitaban 
12S, jqRoIanda y Sneciay Nornega en 
eternq iTTOtfeta contra las tropelíás ale- 
manas y Wilson notifica que los Esta- 
dos Unidos ya no toleran más barba* 
rie— '...vv
#  ,
NokMÉlflUrán en seguida las negó- 
GÍaoioneij|pira la paz; aún retumbarán 
log..ca||Éa^s, óruSarán el' eipaeío^las 
bombaa^eendíártás, ' lós subfiiárln'úS 
atropejilfftó el derecho de gentei y en 
lo iu ire ii^  
lias; es 
a las tífiÉieadas hecatanibes de la pri- 
mavéla próxima, p<Mf que la magnitud 
de los preparatlkoj| de Inglaterra, 
iraídeía, Italia y Rusia pongan ospaa- 
tó en los «orazonés dfc mejor temple.
T̂ odo eso de lo» Balkanes, no es na* 
daYnllai victorias y derrotas de R u­
mania; Bblgaria, Servia, Gweiá bao
de resolver el confiieto.
E l nudo se hadó cottat en la fronte* 
ra faanco-belga-|fr#a»»t y aW*
, ser añlqulládob J ó |  Imperios centastós, 
o no ha de quemr náda de ia Entonte. 
Por esb InglaWrta, Fránciá, Italia y 
Ansia, ep n d  apoyo df>l /apón y  las
ir iu  reiqadc con clemencia, y, que uno 
t  de Sus primeros actos *̂ será indultar a 
^ los condenados a muerte por conse 
f  cuencia del complqt checo, decir, al 
i  doctor Rramara y a sus amigos, del 
I partido liberal. Ya el público sabe a 
! qué atenerse respecto a estas personas 
I y  a tal copiplot, pero es necesario que 
I sepa también lo que hay de clemente 
3 7  de bondadoso en fl indulter* No se 
' trata ni de una Hberacíén ni de una 
amnistía: la piedad del nuevo empera­
dor se limitará a substituir la pena de! 
V muertp por la de quince o veinte afios 
de prisión, y de prisión aqstrln^, que 
equivale aúna tañerte lenta. No hay 
para qué, pues, echar las campanas a 
vuelo, anunciando la generosidad im  ̂
perial. Sepmos justos y pongamos Ips 
cosas en su lugar. Cualquiera creería 
que Austria ha entrado en una nueva 
era de ptodad, y no es asf. Nay algo 
que dq Afrecho q c r^ r  todo lo 
COntrariqt
Lo que ocurre, es qué Austria es 
mñCho más e’eganiie que Alemania. 
Esta^ mata ó ericártela, ' Ségtíii íB pla­
ce, sin otra forma de proceso. En Aus­
tria, se abre proceso y se juzga. más 
legalmente. La ineoaceión del proceso 
de allá traición és una especialidad cé­
lebre de la Ballplatz. ¡La alta traisíónl 
fin ella, deSde lea espías a los magis­
trados, todos los que intervienen en el 
procesó, áemúestran una rara habili ­
dad Para dirigir la causa en el sentido 
qué más convenga, para corregir los 
insignificantes guarismos de una fe­
cha, adelantándola p atrasándola, se­
gún sea heCesarió, para cometer el le­
ve pecádillo de raspar un documento, 
para obligar a un testigo a decir tal
celar a los socialistas sediciosos. iLá, 
presencia de este funcionrrio en ei 
banquillo de los acusados, obedece,! 
más que a motivos reales, a razones 
de conveniencia política. Se trata de 
perseguir a ios liberales checos, ppr 
sus opinionos francófilas, se trata de 
exterminarlos, a fin de ahogar todaini 
teligcnda entre ellos y las naciones 
aliadas, y se han inventado los cargos 
de que se acusa al prefecto para ae- 
mostrar de esta manera que los checos 
'trataban de corromper a los funciona­
rios públicos para desarrollar con más 
libertad sus planes sediciosos. Esto es 
lo que principalmente preocupa al ©o- 
bierno de Vlena, y lo que probable­
mente ignora el nuevo emperador, 
que confirmará la sentencia definitiva 
•del proceso Masaryk, como firmará 
tammén la de otra causa segó ida con­
tra los. diputados radicales Choc, Voí"' 
na, feUrival y Eetolicky , sm que haya 
nadie qué le aconseje el indulto, por
Lorenzo, Jas Tejada, Baezia Medina’ 
Emilio Rodríguez Casquero, Ramos 
Pazo.»
to- Ií»8 Oortfis no hsn estable»ido nunCé Id 
misa llamada d®l Espíritu Santo, Votaron 
'ÚQioamente una loy de Bases, en 1882, pa 
xa que el Ejercito y la Maxma redactarán 
luego, con arreglo a ellas, sus normas
«Representación muchos correligio­
narios, felicitárnosle activa campaña 
bien general dei pacblo.
Zazo Moreno, Vázquez Tapia, Mon­
tero, Eduardo Medina; Agustín Jas,
«ialeflé ftíHioiuzfltndolas con los adelantos do |  Antonio Fort, José Maoa Llosai oan 
la oioúoia del derecho y las leyes eomunes, choz Arjona, Antonio Téllez Alvarez, 
y unificándolas en ambos institutos milita-1  Manuel García Martínez,_Manuel Rey
res en todo lo «ue fuese oempatible eon les ^ e hijos. Juan del Fuerte, Domiago toa 
— ..ri»,.»«I...» niaa. «* rtido Mérídu.»serfioios especiales de cada uno 
PeíPnéSj sin otra intervención de las Cor-1 
tes, se implantó por real decreto el Oedigo |  
de justicia militar, en 1890, y por otro real * 
dei^eto, el Código de la Armada, en 1894. |  
Bnv el primero, interpretando fielmente^ 
aquellas reoomendaoiones de la ley de Ba- !*
ses j votadas por las Camaras, no se hablé, J vas, Zambrana<« . • *1 . « . VI _/ —ZM._i 'd ... A«* Ckm laX W - « m ■ ■ m _
«Todos cumplieran como nuestro 
diputado, otro sena estado nación es­
pañola.
Enrique Mérida Garrido, Valíejo 
Verges, Rubio Galacho, P.olonio Ri
do misa del Sspiritu Jianto Feroi en cam­
biô  el segunde eonsigna este acto religioso; 
Cíen lo cual no se guarda la unificación que 
la ley reelamaba para todo lo eempatibble 
qon Jos especiales servicios do cada mstitu-
S w w  Sd¿ % £  s*«» -5 0.iUgo fe 1* M.™. I. » »  fel
en estes dos procesos pnede inioir, Í«}teta Sonto feofe 
directa y 'CÉcazmente, en la opkiiónt|¡!: 11748̂  aunque en ellas—y no en balde
checa. -
¿Pór qué sé obra de esta manera? 
Mny sécillo. Sé trata de destruir ébes 
lavismo, para qonsmmar la germaniza 
clénde Austriá Lo quiere Bevlíu, y 
Vlena, servil siempre, no tiene «úS 
reaq<ífiio que acometer la áestrueción 
de sus propios ^eblos. Convencidos, 
éstos de los planes, centralistáfe,’ se re* 
sistiráiio y es inútil que a los yugo-es­
lavos, érofitas, hósuicoS y eslovenos se 
les trate de reducir con una autonomía 
a estilo do la de Polonlai pues siempre 
quedará Bohemia pata reclamar, a to­
da costa, una iáaependéhda absoluta, 
sinóondicioiiss, y fuéra - de ía monar 
quiá trialista (Austria. Mungrfa y Yu 
gO'Slavia), en qué soñó úh día Frast 
ciseo Fetuando.  ̂ „
LoiO't F ^ rasii].
? o r  l a  l i b e t t a f
i t c e a d i a m i
ti is a  fil ílp írÉ  h t if A
A petieién de un séSor uzpbispo, el mi;
.«.«sw o .------Iiisteü.51 .Miitasha uevsdo Xte
¿osa.pára1orzár a tal otro á  ocultar tal L expemehte de la real arden mqtada^n^ |1 
dato.:. Sí, sí; indudablemente los pro- |  mes de Marzo aoerea de la misa del Espíiir
Ji. . , __ .c _ ___ Am  U a m Óm M a  ‘m a H acmaci ÁAVMa\e»menAAW ‘ áUtata'. v n .ceso? austríacos son más regulares, 
tóás Jurídicos qúcTos alemanes. Véan­
se los de Sarajevo y  los de Agram . 
Véase también, Cómo se condujo A us­
tr ia  én el asunto Prochaska. Véase, 
por último, cómo obró con Servia...
E l asunto K ram arz, que sigue al 
asunto Masaryfc, y  que no es ni m ás ni 
menos monstruoso que éste, ha tenima
rasado mas de nn siglo y medio desde aqne  ̂
época en qne todavía actuaba la laqnisi- 
[ón—no se determina, en rigor, la obligar 
i6tt de asistir* la pisa, sino que más bien 
e astableoe la eontinaaeién da esta eos? 
amére. , ,
Pasapareoida en España la unidad eatóu;
< q,;rgaraBtiza nuestra Oonstitueion que na 
iéJerá molestado por sqs ereaneias, y el 
186 del Oódigo Fonal eomán eastiga 
ion multa ypnsiónensu grado medio al 
saximo a todo el que obligue, a in  eiqdada- 
10 a praotiear actos de una reugiona la que 
áei pertenezca. .
' Hay que suprimir, por lo tanto, inmedia- 
! iamente la obUgacién de esa misa tredfoiA- 
aál. Y ya que una represontacáép eoles^as -̂ 
í la del Senado quiere abordár el prqbtomá» 
I iprováehese la eoynntnra y resuélvase para 
iiémpre. ‘ , '
Menos que nadie habriiitt de: ppoBer8e a 
)sta medida las autoridades da ta iglesia ea- 
■ iélieai For al eontrario. tendríaq que p̂ dl̂ - 
á, no sélo oumpliendô ,, qomo nosotros, un 
lebér cívico y moral, sino mirando muy ee- 
leoíslmente a los mismóa; prineiptos d« la 
m ». «Nada tan voluntario oemo la xfUglén.» 
I  Según les tsólogos, está prohibido al hereje 
I  imoomul^du asisti? a los actos del onltórr 
' sen excepción de los sermones -y  no es liei- 
to a los eléxigos eelebrar le misa en su pre- 
seneis. -
Todas dsberiames estar de acuerdo puía
L A  H U E L G A
U N  M A N I F I E S T O
La Apociacióu dé, dupsnúlejatou, di<
BUBGSUFaiOW 
Málaga: una  p ese ta  ai ruflS 
■'•Fff'oviacia»! 5 . p.tas,. trirne,jt,r©
Quiguisola, Burgos 
Díaz, Araguüez, Robles Ranea. Blan­
co Pérez. Bernal Gabacine, Miguel 
Morales Torres, Morales López.»
«A nuestro querido paisano, el ver­
dadero diputado malagueño, honra del 
partido republicano, tenemos el honor 
de felicitarle por sus patrióticos y des 
interesados trabajos en favor de Málu- 
ga,de España v délos ideales, 
Bartolomé Montáftez Molina, Juan 
Mancera, Luis León, Rafael Vega, 
Biedma Pozo, Juan Cañestro VelU) 
Ceater Vera, Ramos Delgado, Cañes- 
tro Delgado, Cristóbal Domiuguez, 
Martín. Valdcrrama, Zamora Pozo, 
Bartolomé Raíz,a
m a
tu Santo, No podemos óomprendev que,̂  io-1' reelamsr esta pequeña, pero nfcesaxia 
davia se discuta ei^ cuestión y ique las Clér- 1  totma, 
tes o el Gobierno no la hayan resuelto, q et ^ 
tas feehas definitivamente. Es uu Pisó cía .p. .. , .
ve de respete a la eoncienoia y a la IlóBsti- ^ T aI ím m w m ii#  
tUeión, que. pareée inoveible que oóntinúe f,
M^eaió-n, Administración y Ttillejm
POZOS DULOES, '31
TELÉFONO NUM. 32 
N úinora nnoito: 5 céntimoái
M A L A  G  A  ,
17 S E  B I C Í I M S Ü E  ! 8i S
ÜBKS»
Brandes funciones'do tarde y noche 
pára hoy Domingo >
■’CEritíeaó'dü lávpreoíoáa cinta 
La a rp ia  d.ome)!»ticad-a
Bxito de ia sin rival cinta en series
Quinto y sexto episodioH; »Lft iuoha 
eterna» y «Bt puaa re tragioop.
E l áplaudifio báilarin
E L  N IÑ O  B E  S E T E N IL
Eeapanción de la notable bailarina
y cupletista
L I N A  .
Exito oad» vez mayor do la nota­
ble pareja do bsiles
HERM ANAS OSORIO
3 0  c ts . ,-  M e d iaB u t
1 5 ,  i d .  - G e í a s r a i  2 0  i d .,  
M e d i a  1 0  i d .
f
D, O. M,
El Martes, 19 del corriente, a tos 
11 de su mañana, se dirá una miea 
da Beqnieé, én la Capilla de San 
Miguel, en el Limonar, por el eter­
no descanso del alma de
D O N  Í D G O S I O  G A I L L A R D
Falléoido en Marsella 
él día 19 de Noviembre de 191G
Q. E. P. D.
La famifia,
SVFLIOA a sus retociones 
asistan a este acto piadoso, y 
encomienden a Dios en sus  ̂
oraoiones eí alma déí finado "
C « ! « L “ E L  Í G U l L l "
LA MEJQR DE ESPAÑA
I todavía en.titî Q> ;al eabóídaíós afios, euau-1
8l 5 f .  f i Ó N i Z  C l i a l x
Querido? amigos y correligionarios I nuestros, ríos traen popiss, rogándo-»
do hace ya !más; de dos qUe un Gobierno, 
per eiórto conservador, presentó al Cehgre- 
se el oportuno proyecto de ley. |
- Ctomo es sabido, se tratf 4e /ja misa que
- - . « ?y®» í®* j®?® y ofi«j»to^ae to Armada an. ^ T^¿í^iéñ en eí períAlicoTde ios
no a otra cosa, deben los condenados |Aes de constituirse en Gonsejode guerra, se-V |.gjggj.a^gg siaruientcs, que ayer fac­
ía gracia del indulto. Sin embargo, mur f  gta el q** 808^® *é dé lujtaoiamiente. ronllrigídos ál diputado republicano 
chosotr0a Fro€esQS.hay un Yíquu,pén-| Msta eoitumbre de otros hetopos h» SftWrl paE Málaga, don Pedro Gómez Chais.
j- , -----------------subsistir hasta que un digno eoronel de  ̂ ^
artUleriadeMto^a, d^»iú^J^brador, se I  r-u 1 ^
negó aasistír a la misa, pot nó/perteneeer |  «Gómez cnaix. 
a ja  refigión oatóliea. |  Hotel Cotón, Madrid
Bs inadmisible en nuestra if¿óoa que las |  Honra usted a Málaga, a Espqfla y 
leyes impcmgaB esta dase lé-Abligaeiones í 
religiosas, invadiendo el Bamdf déla eon / todos, sin
eieueia individual. For eso m misa del Es- depositada toda sm confianza^
]^ tn  $euto ful suprimida en los tribuna-
les Jel Bjéreitp y ne existe támpooo en el pe?« Luna, Manuel,
diqHtes fqílQ
consiguiente, qué én él ánimo del su* 
céáor 'de Fraqciscf) lisfsé; hubiera pega 
dé .^%ntlq>' éomo . cñii susi 'sehtíttulmos;)
sbAá I f^ ^ llé l '^ rd d ó  Hbiral
temor de
ququu  trastornos
pibKeos qp lió^heqiiaA .sele hacoujiiu-- 
tB ^ e o ñ  la Féqa éárqelaria.
( No súcédexA loomísaio. eu el preceso
ifp U» T aw wuaiip MfluuMuw »ju c» vi? . XT-a 1----
línpreme de Guerra 7 Marina.' La justicia ? X
se basa sólo eu las leyes y en el sentimian- / B arranco, Pedro Cano Luna, Amtqnip
S S ? 5¿ i : t a l  de
Trm*,Â rn XXntAmm. mm ««Máá&ít fnvmidá. «E .tU . ,  U Í M , . . W í -1  
blemente para el momento fleclaiyo. . ^W A rfáccit&  de 
 ̂ La paehoy, aóio pueda aprovechan í Ja, éIpéHémó WMisar>í^hú^e|:tí^^ 
a Alemania, ei ^  cégae Jo M a ■ ^  ■ ̂ tpd jaq t^ , eM îtOTcg.
•aUñ^^iieilp |q4j  «I é f m  «ifiíim iéíM ilPiift m á
[ fe del deber; pues eonfió dieS hermesemen 
; te el srt. Ifi de las iQbligaeíenes para ofi­
ciales», «vale poce para el ̂ fijvieio el oficial 
eujo propio, honor y espiribi no le estimu­
lan a obrar síemjpre bien».
ürge poner de ñus vez en armonía lá le­
tra dd Código de la Armada conloa dere- 
I ébw eóBStitnoiónaiei y á^hel zesgeoto
Ramos. >
* «
rige al Cómevclo y al pueblo de Mála­
ga un manifieato notable, del cual re# 
producimoi loa párrafos slgnlentei:
Tratando de Sipaffa y de la careitia 
de la BUbiiitencias, diee:
«Es absurdo . que tal tosa ocurra, 
tratándose dé un país eúyo fértil suelo 
todo Ip produce, hasta el punto que 
lástalámas elaiei capitalistas han ase 
gurado en varias ocasiones a nuestros 
Gobiernos, que la produeción era tan 
abundante, qne no solamente había 
para atender las neceeldades de la na­
ción, sino qué sobrábah cántidadat de 
importancia para poder .exportarlas al 
ostranjero.
T  sin embargo, los articulos de pri- 
I mera necesidad suben oada día, hai- 
ra él extaemp qúe mucl|oa de ellos se 
adquieren aquí a más alto precio que 
' en las más importantes poblaciones 
de los países en guerra.
Esto se debe sólo y exclnslvamente 
a qne el filobierne constituido no ba 
sabido /q no ha querido poner freno 
a las ambiciones criminales de los aca­
paradores sin conciencia, por desgra­
cia bastante numerosos en España, 
llegándose con tan lamentable eondue- 
ta de ios gobernantes, a la triste sitaa» 
ción que atravesamos, en la que mien­
tras que la mayor parte de Ips espafio- 
les no podemos adquirir aquellos artí­
culos de primera neeesidad, los alma­
cenes dé esos explotadores se eneaen- 
tran abarrotados y  estando las mer­
cancías acaparadas, hacen pagarlas a 
los precios que ellos imponen.»
«Por esto, ía situación actual nos ha 
colocado no ya en una vida miserable 
y dífieil, sino en la impoBibilldad abio- 
Into de Bostenernoi, pues mientras que 
los artículos alimenticios suben al do-
chos de ellos éisminul^oss, pF^cisamm • 
te en eauollas casas comerciaica que 
sus negocíoB han sufrido gn-ive que- 
branto.»
Refiriéndola a to  hu«lga acordada 
por las erganizacloa«a obrara:?, bs ex« 
presa asi:
«Convencida ds que i»0Ejr¿-iá&mcnt8 
debemos seguir la misma conducta, 
esta Junta di.3rectiva, ti«cé acordado el 
paro durante el expresado día 18 düsl 
mes corriente, y rscomientáa a todos 
los dependientes de comercio, asocia­
dos ó no, que sigan nueatra aetitud do 
huelga figurosa en el citado día.
Cree qus nuestros patícnos serán 
los primerea an dar faciüdsdea para ia 
realización áe tan justa como nísceíii'i- 
ría. protesta, cerrando sus ftístablvci- 
mientos, toáa vez que: a alio.z también 
les afecta la calamidacl qu® actualmen­
te  pasa eomo loga de plomo sobre to­
dos loB españoles, y  espsra qus comu 
nosotros, pidan también unidos a ios 
dé ius respectivos gramiow, en sus CO ' 
lectiviáaáes de defensa, y  coa el m is­
mo tesón que los obreros lo baesmos, 
sabias y  urgHutés díspoaícíoaes de 
gobierno qu® hagan desaparecer s?.- 
guidament® tanta
L a  Ju n t a  D iEacTivA.
Junta municipal
d e  a s o c ia d o s
Prs«íái<i& p¿ii' ;,I«íJée ¡áí-ñ-íS.’ Gar.^á- 
iá»'Awsjfíj s » ' R j ' S i S '  t'iit'áíii L se­
sión 4  ̂ía í a tito Aiaeyía^aa pa>?& cas-’
ííntíisir I*. íSísícíís’kíü •p?-'»-'
eojmszC’::» p'í.y.'if. 1917.
vdCiaies saecia-
«Corrslif ionarios Málaga^ sentimos  ̂
gran satisfacción por actividad y exac- ^
to cui^limientq compromiso repr®" |  ™  costaban en tocha ante-
sentación parlamentaria. eatovioe con-
Fernández Gómez, Lciva, Montfi- ¿ ^ f
Hez, PéréJE Ci^toli, SerranOí Merino misnio estado, y  aun
Los que nsictan
Oeup&n Icisi sisean: 
des sigaísrjitos:
Mopeili Ff;S.sa Sá;<schiíZ, R m
Afssa, Sstooc»(ív i a Ló^*z Oj « uá- 
rtfz, Ssg«l®rv.í M .raRffic, ítün Hí» Jmó 
ncz, Sélinas Sáaeh<?a, (xsasreto. Mísííttos, 
Gereou»! %a.‘iEji'.5, G-j‘.sa-iX m 3av̂ i<‘ »
CesóFi*. Sf iíii fó V fij b r so, Hi 
dalgo Eep F u F á R a 
do MtPUí Oi/«r 1; ^Áach í  R jai* e 
Rfiggto, Mi « ó-" M V ñ K tó Pi­
no, OlmaáAs Pórsa, B ?k lójp z T j t-  
dm Sósnz, g Fo t tic za »z,
Hastia Hubíis. Cor-iéít SrIíhc». ni 
Sq ii», P ó í »z Va  j , a f  T  ¿a 'is, 
Hi.ííH»?, L fi R t -«í í T 
rrea Can». Fu«s;-.o Mv'.un«, Bafj o 





A q u í s e  n e c e s ita  m i p re se n c ia .
Ya veo de qué se trata. Esta niña padece alteraaoñes debidas al 
crecimiento. Está pálida, débil, sin ganas de comet’; no se tiene de 
pie. El crecimiento rápido ha extenuado su sangre. Por consi-, 
guiente, aqúi se requiere mi presencia, pues en mi traigo ló que es 
indispensable para reponer en esta niña sangre nueva, rica y pura : 
las Píldoras Pink dan sangre con cada píldora. Salgo de muchas 
casas donde be curado casos semejantes y donde me han dado testi- 
monios, como éstos ;
Doña Isabel Vallejo de Soriano, habitante en Jereü de la Frontera (Cádiz), 
Calle Rieta; n° 221, dice asi : « Mis dos hijas estaban muy anémicas. Care­
cían de apetito y sufrían violentos dolores de cabeza y de estómago. Ambas 
tomaron las Pildoras Pink y desde q|ue se las di han recuperado la salud y las 
fuerzas.»
Lá Srta. Pepita Prat, de Barcelona, Amargos, n® 10 ¿ í s ,  1®, se expresa en 
estes términos ; « Estoy sumamente agradecida a las Pildcsras Pink, que me 
han librado de la anemia, padecimiento mió desde la infancia. Estaba débil 
y no se me quitaban los dolores de cabeza y de estómago. El tratamiento de 
las Píldoras Pink me ha restablecido por cmnpleto. » 'i
L a s  P Í L D O R A S  P I N K
dan siempre resultados excelentes en los casos de anemia, clorosis, 
debilidad general, dolores de estómago, extenuación nerviosa.
Se hallan ds venta en todas las farmacias, al precio de 4 pesetas la caja, 21 pesetas las 
se.s Cujas. Las cajas vendidas en España deben llevar exteriormente una etiqueta indicando 
que contienen un prospecto en lengua española : de no tener esta etiqueta convieneno aceptarlas.
preitión !« casu 4c ««oorra ,4c le ctlic 
4cl C«ri>$|c.
 ̂ pac4«i ;jsipfcbc4alA ciimicn4a.
Artl«u1cS,* M ciídnes c enfermes pe­
bres. 56.891‘08.
Él señor Víftis «peye une cnmicn4a,a 
ü a  4c que se censignen ^  009 pesetas 
para sucres y brcgucres,
B«ftcn4c otra al se&or Garceucl, 
tiende a que para esa aienoión se ñh 
2.600 pesetas. , v
Ba e! informe 4e le Cemisió» 4e 
eie&4asc 4eta la partida en 4 600 pssA>
*«».'■ ■ .  ;F '
Hsblaa las señares ¿ópiSi Qsraettclt 
Gfómel; 4e la Bireéaa, Viñas y Cároeri 
f  él, asunto a votaGíón, as 4«sestb 
ma la cnmicn4a 4al ceñar Caraoústbper 
28 sníragics centra 8. que4en4e epréba-, 
4a la 4el te io r Viñas.
S u sp e n s ió n
A las sieti 4a la ñosb», se suépéaáa la 
SiEÍón, para eantmuarla a las núsva.
S e  r e a n u d e  le  se s ip a
Bftspuis 4a la me4ia W a  4é éorUela 
impuesia per ía ooatumbra, y acupanáo 
la presiéencia el señer dmzki&x Aaseya, 
se reanuda la r,@sión. p^níétiéass a liba- 
te el articule 6.* le í cirpiittlc 5.^ que se 
oentrae á lá 4«tüteión para atender ai s«á< 
:teMmi«ntt3 ,̂4é iáe Caáaii! |e,eecérrei ■
, lósperfi el articulé 48.^80 ̂ eiiatjí^. \
Se ice la enmienda áei señar 0!me4e,L 
referente el estabifieimíente 4a tá e inioa^ 
4e Obstetricia y gauseaiogít en la ¿uevi 1 
casa 4e sccorro
4au4s le parada de psrsensl FaeuU&tiye 
en 4M10 peséiss, > -Uk:
ApVebale. |
Sin discusión se aprñe a 6\ ceplt ^  
7.* referente a Gcrrecoión Pública, pérá 
cuyes afeñoienes se consigne te cuma: |  
de 45,188 66 pesetas. 1
Bn el eapítulo 9.* ss fije la partida de J  
CeásSe céntre prapíes en 2 000 pesetas,y 
la le  Funcionas y Vaétejes én 29.796.
Se presenta una enmienda que tiende 
e que s« establezca una partida de pesa- 
tas 20.060 para les fasta] es de Agesto, y 
sí áloaláe indica que esta punte ha da 
ser ebjato de estudie a! fermarse el pre­
supuesto extraerdinafie én preyecta.
Qacda retirada la enmienda.
Se aprueba una del señar Lerig, rela­
cionada cen la Benda Municipal.
Artículo 3.** Jabilados y pensionados, f  
Imperta 48.987‘72 pesetas. I
Ss aumenta 3.400,en eoneepte de jabi- |  
lación dei fecuitative de la Beneficencia |  
mnnicipali dea Luis Gómez Díaz, según |  
tiene acordado si Ayuntaiaí»nto. |
Se «prueba U consignación de díoba |  
sume; «én éi na é»otra de la |
riá repñbllcé^áá» ¿ ' I
Arlicul@4.*.. Cjfóaííél "'I
Se fíjabea per Ife Cemisión f l  .MO >
setas y dí^spués de breve di8cusiéa,»n. ?e |  
que. intervienen les «eñere» Mapel'i y Pe-  ̂
fias, éste
A l m á o é n  i d  j n » o i  máXtSA MAmA,
Batería de cecina, kerramíenías, aeeres, «knpa» d» «»e y, el
8«», keiftlata. tornüloría. «kvazán. ««montos. ota.:v ■ '.í-y..:- : \M -..ky á-
E L  C A
JJn u t« 9 ii di9 F e r r e t« rU  iúi
.ju u sm  á i
ijo r
.JtÍAH &ÚMEZ 2S.
B a te r ia  de cociaa, H e rra je s ,  H e r r a  o a ién ta s ,___________, , ^  ^
G lavazóa, A lam b re s , M aq u in a r ia , á e m e n to s , ® b a p ás \d flrb  
eatátádái, latón, cobre y alpaca. T u b e n a d e  hierro, V 
y  a r tie rd o s  d e  san eam ien te .^  .c .y '
A R T IG O L O S  R A R A  G A L E F A É ÍG IO íf: i
Salamandra!, Radiadores, Estufai tabalarei y  para' .¿¡ui y , 
carbón, Choubeskl, Marcos para Chimenea, Braseros y Calentador^M 
con carbón y con agua./íH"
¡e propone que ia pyimere d# lás
déi pártideé qn«.figaran en oi artkuio, 
reduzca a 12,060 peeeUd.
Ceaferme.
Articnlo «.• StíbveBCÍOttSsY cámpíAi 
146 789 08 pesstss.
. Üiia paríída de ñ i l  péSttis áe;díétPiKdí 
yaw iúd'y:.iáüsdeútra la  JdAíá'‘ds:'í'é;’
Vétftda la énmiehda se aprueba por 
19.eulisgies centra M.
jLéese etrs. enmienda pará'"'qul se súé ^miípto y/m''»)^radd daissé' bá'rdtci'"'y^íiá 
menten 501 pesetss a cada uno de íeÉ i Sociedad Boenómice d« Amígee d«l Pajís. 
praeticantss den, Sebsatisn Üelgedo f  P  Se sprhebá él artídúk, jCÓn'ÓáíM máli 
don losé Salsc que ilevftiti m^s de veinte Iñcádón. ,
eñss de bciNígío. M  Aríícplo '6«’̂  Bxp epiiiéíenés;
\  Gema se fr sk d é  uh«cuerdo municL'^esetfíéiy '
pá?, se eprn«bá<: Héy u n e . fi|piien%̂ ^̂ ^
Sé fijan 1.660 pesétes p m  m stem l dá ^^u# fy« 5.G00 pesí^s para' e^pfópildie- 
la Ciiniea OptáíBológiecL y etras i.OOO ^ bes en ía calle de Cipuerés. 
para gratifilar á| practicante de ííicfea . 
clínica^ den Diego Gárcic Bas?o.
Be tolda aire enmiendá referente a loa ( 
haberes que perciben les dentistas da íá.̂ ^
Becaficaoeia Municipal.
Lwpíz, A íits Tovar, Mchna, Ztfra, Lu- i 
pjáñíz, j
S ig u e  e l  d e b a te  |
Bt &lcf sÍ!5 dice qu4 po? nn olvide de la |  
do poner «n oenocimicnto de 
le» s§ñ#,i’«a ®S5C'<ci ?.des, k  vnmienda refe- |  
r»nt'^ la penslén de 1,506 pesetas qu« I 
se «otorga a las hdrmanas del c»psifin"| 
del c^msEteno d«» R&fáti den Mi- ) 
gnel Hernández Larios, muerta en el - 
cumpMmientc de su dtbor.
i^.isreísads.
Aílícule 3." del capital© 6.*.— Sub- 
veaciones a eslafeledmignte» benéficos, 
21,900 p«!6stftS.
S* i^orneba une enmienda, censigna-n- 
d€ ,2.000 l oseta» para Is «Gck de leche.»
Otr$i qu ĵ tiende á  que se fij*n 8 590 
p8?a «.! <é@ 1» kctencia, también se I
«prueba. ' I
1? scñsif Bein pile 1.000 peseUs para |  
eUsilo dr San Jocó de la Montaña y el 
señi^r P«ñi.s que la consignación 
se raáuzca & 500.
C ‘íiLr^m«.
Ei s&ñ<̂ r Rfín dtfionds una enmisnda, 
que so otergue una subvención de
500 pit ŝfsks a Ja supsriora de Jás monjas ' 
" Limonar.dj$
Aprobada, con el veta en centra de la 
míí crísí! repubUcana.
Bi señ. r Mifi^nós «boga per que se 
cp.«4gn@^ I  SOO $'6Sdt»8 pi^ra e! Ssnate- 
rio á» h: Cruz R y h^bia de la hamá« 
nitgrf» kbóp qu« rtahza dicha inttitu- 
eiÓB, robi^stecienio sus manifestaeienes 
C'sn la leaturá da datos «stadisticos do 
los enfermes que reciben «sistcncie en 
el ns^ncioneio Senatem .
Ruog^. a toles que oc$pts» 1% enmien­
da.
B1 primero de los citados firmantes 
I apoya la enmienda.
I Bl señer Peñas rechaza la citada en- 
I  miende y prodiga elegías al médico den ' 
‘ RcmónBppeit que desempéñala men- 
f clonada plaza da especialista, sjerciénde^
I la durante cuatro años sin retribución .
I alguna.
f  Ai ooneurso «bíerle pare la rafarida 
; plaza sólo acudió el sufedíeho facuitab- 
i ve a quien se le a^j adicó.
Termina suplicando que n« se vote la 
enmienda dol sañer Cfurseucl.
Beto fectifioa e insiste en que no pro- * 
cisa tai cspecislid&á, parqúe cualquier 
médico puede Ire k r  las enfermadades 
dei estómago.
B1 señar Lópsz López abunda en el 
; criterio expuesto por oi Sf.ñ«r Ceracuel, 
í y se ¿telera partidario <̂a íg sup'^^e.óa 
I  delaropatida espacialídad. .
Á El sfiñi^r V&ilojo caQab.̂ Jo ía enmienda 
Bi s^ñor Rain ruaga a r.u eorraügicna- 
ríe señor López.qué dadista d» prestar su 
asentimiento a já énmiands qee cw dis-  ̂
ente. r
Bi señar López accede, 
i BI Süftor Geracuel sostiene la enmien­
de, Ik que puesta a voteéfóh se rechi^za 
. por 29 sufragios *a contra y 13 en pro. 
quedendo subsistente i» piszi, '
Se da cuenta de una enmienda eleven-^ f  
f do a 1.859 posetae la cantidad que se fije >5 
pera aplíeacién de la pulpa autijrrábioa 
por oi médico den Bumaréindo Gareíá ^  
' Sá'áchéz, ■ ’■
Guada le pertida en L990 pesetas,a ins» r  
i teneia del seSór Sarrsnoe.
P^r dicha «nmisnda quo súsoriibe 
minoría ropnblics’̂ a, «e fij  ̂ ol sueldo de' 
cada dentíeU en 750 pesetas y por. otra 
dol señor López, timbiéá se reducen 
esés sueldos,
BI s«ñor Olmedo sostiene el informe 
de k  Comisión de Hacienda.
El señor López López dice, qúe do loé 
tres d’i! tistes de la Bsnéficeecla sobran 
das y mosis, por que en Málaga con 
140.009 habüépké hay ese número y en 
Madrid can 500.000 exista un L l .
Para el dantista más antiguo t ido 1090 
pesetas 780 para cid^ n a da les otras 
dos.
A selieitud d«i señar Oimedo se loan i
per ei^SitarotJiriR, c«?t ficádes do lea Di- i 
reeioroSfde csíiaa de sosorr©,«cr»ditati--'Í 
ves de 1*58 ««rvítiea pr-.:stsúos por /.os 
d« batís. ■
BI señor Mepelli dic« que la Heeiende ^
Municipal t no se halla en situtción priis- > 
pera p ra cestoar k -  dcabsUs,conforme 
a .lo «st»bl«oi¿o en *>1 dictáman. ^
qu« intérirmsvittü figuraban «n ^
«1 praaupuoste i^s pirbdás, «n la forma 
que apbraco an b  e&mi»cd« que apoya - 
k  miíiona. "
Bi ikíñ̂ r̂ Viñas ruega «I stñor Oímodo 
que rü^bra su anasi«náo, a lo qua acoide, < 
qu^'tande aprcb^ida la que apoyan repu- 
bocütfosy C3céarv*éoí-»8. ' ■ ‘ " r
Hsy otra d*l ««ñor Oj«d», ‘'qtic bando j 
a supTimir las gratificuc^ n^a quadi^fru- 
tan «1 auxiliar y pr®ebc«£: te del Labáre^ k 
torio Mdhieipaf. ’ <
BI f«ñ«r Mt îfelli expresa, en «poyé de ) 
la enmienda, que la miu^>ríase propone  ̂
impoáir oí etorgamiente ¿..t grebficáeie- 
n«8fufidienariés que bonen sueldé peí i 
la Corperación. ^ f  naran 1.500, lo rniam̂ } qa« habí
Votada la enmiehiaj 'se eprnebá per i presupueste dei año qn# fi.i«hza. 
máyeríé. ^^2, Ariícuíe 8.*.—Coníribu.cionas a
Pór otro extremo de áñfcha enmienda, r.'do, 56.669 pesetas.
e apihebáii ¿rticúle > ehmíeiísáv'r. - i; 
.rtieiile f . f  LitigiíBíB ¿
e loa nha énmienda ¿ 4  señor Ojádi, j 
llené por ébjeté qué !és honorarios 
Abegado Consultor dsí Áyuhtemionr 
se fijen Ot. 5.000 pesetas,o sea ía mis- 
# pa tija  quo figura én oí pr»áupti«ato 
: dé 1916.
; / Bi ««ñor O'msdo dsssa qno sé dléveh ' 
i  5.560 y hi.bla de Ies valiosos seryieioi 
 ̂ qus desdo heos 25 sños visno prestando 
I ái Ayuntamiento oi Abegado Corsniter.
Diea que ol jefe de la anterior meyoria 
I  republicana tieno depositada su entera 
 ̂ tenfiRuza on tan notable letrado, por cu-
Í' a competencia ha salido gananciosa té erporación Municipsi on numerosos^ 
¡ éleitas, y reoíaste está el triunfe obteni- 
" de en la Au jíeacía Tarriíerial de Grana-^ 
& ¿a, triuníe que ha ahorrado al Mauicí- 
l: pie vanes miise do duros.
Ruega al ceñar Mapelii que desista dé 
l |la  onmianda que apoyan sus amigos y 
2;8C«pt6 la presentada por é-.
^  Bi s(ñar Mapelti haca suyas cuantas 
 manifestaciones do elegiofl ha formé­
is lado el señar Olmedo y dirigidas a poner 
de rsbave los móritsa que adornan a s a  
campe ñero de prefasión señor Rosado 
Gonsá ez, y so cendoeie de no po3cr ac- 
eeeer al ruego que certesm<gnt» k  diri- 
gOi por lea razónos que ya ha expuesto 
relativas a la nerasí dji co$.Jucu q less 
ha trazado la miLorla ri»pub ie«u? con­
tra tod« lo qua Signifique 
HeblaB acerca do «jxir^mo se­
ñeras Ojede, Peñe» y Cáncer, y îo spruoi 
ba, con ei v^to contrario éa ¡a mi mería 
republicana, el d^ctámen d<í «  
que fijA «n 6.000 pcs«U» «I hvD í̂r de! 
Abegeéo Censcitor.
Pof 15 votos e«nti'9 8 »« «pfttsb¡4 Ja 
gratificación de 2.000 psisftt&s 
Preenredor derAvujaif miente.
Bi señor Oj«da iuimtísó que §« uonsig-
«?n el
Ü K A M  F A S M I C A  ,
D E MímmmtiAmmmt'. ' .■;£ ̂ ’if:2'
P la ta  d« hk Ckns4ÍtiMlén,núm. 1.---Marqués do la .Paniega, l
M A L A G A -
Ho es ptaoiM ya tscurrit al axteanjero. Esto Gasa, aqtíea-Mélaga.-coíiBt 
e i platino, oro de 18 quilates y plata, toda otase de joyas, desde la m&s ‘ seneilla^
hasta la de ooaléceléa mis esmerada y exquisita,
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos arMstices para paprieho y regalo; 
nts olegantes aparadores son permanente Bsposioión de los trabajos qtte hace. ,;i- 
Ésta Gasa ohreoe, ventajosamente para les eímpradorea, las mejores marcas en 
el Samo de Belojeria, garantisando toda oompostnra, por dificiles que sea, en relojeq 
de MABGA, repeticiones, eronómetros y oronógrafes. ; r
I t y t r h  j (  jmRICCO b f n u M j ,  «  C-




i P  R O P f  £ T  A R  I O I
A C A B Ó  HL G A S T Ó  J N O T IL  D já ,
economiza h iñ a , 7  liiáiti■ "V f ' í  ■ r»;íVs..:í
'cóiii oKactitttd «1 ■nfiflíefel 
^ 0  de\Íitros que
dor MIRANDA (paten­
tado), resuelve el pro-
t.'
blema: ahorra dinero, .- l .— • .  , s e e ..;
R e p re s e n ta n te  g e n e ra l ,  Don José Montesinos, VlllanuéVa^^fi] 
cipal, izquierda, M ADRID.
-.feB Í'»»-
le ía -
se désoa k  supresión d» k s  1 606 pese­
tas can signa dé» para msiúriei de le olí- 
mea de «nfarmodadas do! aatérnsge,
Bl señér Valíajo se^epone a k í  aupre-1-
11 señor P»ñas onsltec« la 
m Jz!» el s«-3'»r Gómez de !a Bárcena tn  
k  pífseidifseis «o k  Cruz Roja do Má-̂  
í»g?».
que k  subvención se reduzee a
750 pesaifes,
Kt 8«ñQ? Mspelli, !u9go de felieikir'al 
MilssLéSj dice qu® psra acceder' a 
a su s’u»g« no nacísit» k  minoría r«pu- 
blicane. hr cer alí© esí|uno «n k  kbor 1 BI señor Vailejo dice que k  enestión 
qm  e» ba impursk de openersé a tedo le |  planteada per el cefior Qímodo ea de k  
que s*if nific». aum^táío ®a el presupueste. |  competencia de k  Mahícípelided y ne le
Leóee ana enmienda sobre creeeién de
Se aprueba k  eensígaación da aaasj^ 
J*®** y ginecología, e favor de den Juan ^  i,060 paset»s,eeu ai vete en contra dé k  ^
obra que I ^ ” *̂ ** ^*  ̂ Pino, sin retribución, pare 
rcena «n ^ »5enándese íes gestes de material a ina- 
4 takciótt en k  naevs. casa de socarre que 
I  se construya en el Arroye dei Cuarie. |  
f  11 sefisrfiMmade ii«=ft*ndeJa enmkndÉ. I 
f  y habla del acuerde que se adoptó por i  
t  el Ayuntamiento sebre isatalación espe-l 
I  eialidadoa en la indicada casa da secó-1 
f  rté, -v i
Aprebade^
Articule 9.**,-~Gentiitg«eto Provincial, 
487 208 pesetas..
Soapruebe.-
Artícna lO.**.—Cepilla del Casio is  la 
Salud, 2.066 pacatas.
So aprueba.
La minaría ropuhlicana deseaba que 
no se alterase la partida d« L260 que fi-
___ . _ « » 0 - * I A e  « 0 « * a » 6 - r -
S C t K H T O  P E  J I M O N i a c O
P S O O O C T Ó *  M iV R O t ^ E N A D O — —
- « - — - - « i »  j m  m m  ^  m s  b a b j ú -o  -
'T T í - ' í á T T r t  •
X x n l A .  '
(N S T « u .c e » o se s  '* ftSA ^^
m f ü A v e  o p f t M M ó i f t A  A S s a c t A T i
____ineria rspnbheana. ^
ñ Bi señor Gómez ds k  Bárcena defien*  ̂#
¿c una anmianda para que ss eeneadan t  gura en el prennp'uqsto del «ño. ack&L 
í? 760 pesetas a ios dcntissas pera - am stó >■ #  A rtíepk ll.^.--PAr« aiqulívr del local 
aiees. qua ocupa k  Audiencia, 11,609 peletes.
Ouadá retirada la enm isndt.
Arileuk 7.* SalveconductC'
R^etnifce k»  b^snefieioB quo hace k  
Cruz R'^j^ y ssiicíia, como el SjAsr.Pe- 
ñes, qu® ia aubv@ndón se rebAÍa a 756 I
i
Ei s-̂ .ñs'H' .Gómez fa. Bsrasnn haca 
p.̂ ©«&Bts5 sa  sg?fe«ecimiint© per Jos alo- .,ii 
g k s  qu® m hea k ib iik á s  a is Cruz Rs* "i 
ji'-.
S'ijS'fl'Spta por EU'?,.aímiáii«d conceder i  
750 gsssatas.. -I
fip'̂ í̂ bssd® el s r tísu k  3.V Í
A'frí-5ak 4.® Füscuíklives titulares, W 
8,2.700
Ss la®, un» «naiaudft da! señer'B'riáles |  
López aseemmads a ■ qu« a« ' fijfu 5.009 J  
pesetas para ®í de quinquenies a i  
los rnéfíicos titui&r&s qu® llevan más de i  
veinl® a.^as de eervlde. i
Ei stñfir Barrase© impugna k  «naien
Junta de Asociades.
Pide al señor Bimado qne retiro su en- 
Baiendá, para que conezca de ella el 
Ayuntamiento, «firmando que éste se 
declarará per la  creación do la citada | 
plaza.
 ̂Et auter de k  anmianda reatifica, di-i 
eiende que el señor Vaíieje sufro uní 
error el sastener que el asunte ne coi 
pete resolverle a la Junta de Asociados.
Añade que en k  nueva casa de saca-j 
rre  hay local bastante para establecer k s  
eriuícas de Obstriteticia y d@ enfermada- 
des de k  vista.
Rectifica también 4  señor Valleje, re ­
futando Jes argumentes adacides per s i ! 
s u k r  dei® aíim knás.'  ̂ ‘
á firma qn-.? .sn k  susv'^ c lsá  d« seco* 
rr:.v hey díipacío b«8kí>k para iñeialar ■
d», en Eombre d?? !a comisión de presa- ^ éí ..b;̂  -cJ&isei @b»í«>i¡fíeia y , gínece- 
PUíÜltaS. ■ ’ ....
Pasaía a'v«tgción,«s ¿asechada per 24 t 
sakvgioa fesatra 19. t
I s  lmÚ9. elp® pidiendo 2.506 |
pc?=3f«s púr®, í«8 keElíáíívas titulares de Arroy© áel Cú^rtó, @atá ya adoptado
Ojííí
Aé « tñ -r Oárcer ¿ice que «] acuerde | 
raJatíve ai eaubledm iento del 
k  k:% oliniea en, !,a cssa de seoerro I
k»  p^rísílftg puraids é® Cupiaua y Cam 
pa'; Ik ^ y  1000 par® un dispensaríe,
BI s«ñ©í Valkj© cdm batek enmiende, 
«ru s pussta a vstacíóu, es rechazada per 
25^ufr«tglos y 15 #n pro.
S í l®é_uBa íüsmiwda dcl señer Lépez 
Lópuz. p.i’'líííBd<» 3 500 peseta» para un es- 
pí^cklkta de k s  enfermedades ■ del spa- 
rsií». séBito-urinark.
Díñinn^ii su auicr k  enmienda, que 
Impugna ci @&ñ̂ r BíÁrrance, diciendo que 
la citada cspeeÍKjiisd feó suprimida por 
el Ayuiitamiento, po? qu® no ía creía «b- 
soíutsjm^nts n®ceeam,
K .ctifica el eeñ^r López, manteniendo 
su propasidón, >a que se veia, desesti­
mó ndegt® per 28 sufragios contra 12.
S » k® una  enmienda firmada p a r le s  
señores Gsr&cael, d®í Ríe y Pérez Texei- 
rs- ,k phxs, i«  mádice es-
padsliaSá «e im éj>fí‘-‘-m«d«áes del istÓ- 





antam kntc cen iiehá  15 do' 
d f l9 l5 .
LW casé da socarré ss insuficiente para I 
i a s k k r  cuatro clíaiaa* ¡
Sostísné que el asante de que se trate 
es de la incumbéncia de la Junta de i 
Asociades.
Hablan de nueve lea ssñercs Olmede | 
y Valleje que mantienen sus respectivos 
puntos de vista.
Daspujás de k n io  diseutlr, resulta que i 
léJPí^Ppuest© p #  el Ssñer ©Imédo bncajv 
a» «1 áfíicuk-i.*. : "  "
S i k e  úna énmísnda del sefiér López j 
paiá que se suprima la eensignación des­
tinada a k s  eíiiireas de enfermedades de ¡ 
te garganta, n«> iz y  oído y de la vísta, 
defendiéndote su autor.
B! señar Gómez de te Bárcena ruega 
al señer Lóp^z ̂ ue  rátira la enmíénda, y 
ósí® qü?? accede, pare adelanta, .que 




Gspitak 6* A.<ftica!e L**— Bditeiéi 
del eemún. 8 000 pesetas.
Se «prueba can ligeras aítereoienss.
AHtoulo '!.** — Camines veemaléSf y 
puentes; Se fijen 1.250 pesetas.
Jtprebsde;
Artíonta S.**. Fuentes y cefi«rias,^ps« 
sttás 5.912.
Aprobado.
Articula 4,^—Aleen tirillas, 28.969 pe- 
stftss.
AprebsdOi




Bn ei inférme ds la Gemisión de Ha­
cienda ss consigna la suma de 45.027*50 
pesetas.
Se ke una enmienda da les sefierss 
del Rio y Ojeda, cnqsmmaáa •  que «e 
redúzcan 600 pesetas. en el Babor que 
disfruta el arqnitccte mnnieípel, quo es 
apey®4a per el señar Garacuel.
BI sftfiar Peñes expresa su deseo, para 
que ne so altere el suelde deharquiteote 
y había do les servicies proéladvs per 
dicha funcionario.
BI señor Ceracuel manifieste que él ne 
ha entrada «n ei terrans de les mereci- 
mientcs que pueda tener el arquitecto 
y añado que este funeionario, además de 
ke  emolumentos que percibe por ia Cor 
peración, percibe aires por dirigir obras 
parttemaros.
Dáse cuenta da otra enmienda que 
firma el SLñor Cáresr, por k  qjue ee 
intreducen afganas moáifioacknvs en 
fes haber^^s del personal facuitativo, fi.. 
Jándose 6.000 pesetas ai arquitecto y 
8.000 al ingemsr® municipal.
Dice su autor que k  enmienda, no 
obstante «levarse el suetdé del erquitec- 
io y etros, impiiea pe^a ía Gérporación 
una ecenemís d« 3.000 pesetas.
A solicitad dei señoV P'sñss se enspen- 
de !a sesión per cmec minutos, para es­
tadio» .k citadí^ enmisnds.
uda-i® iff «cte, «s k  med'fit^a 
cióli ínifcduolda en k  enmienda, que-
Se sprueba una  partida de 2 (f09 pese­
tas pare la eenstrueoión d[e. un Ceche 
Celular, «entribuyende cen idéutíca su­
ma k  Diputaeién.
Artícnie l i —Rslejes páblicos 706.
' B( a ftslde eensidfjra sxigna k  partid», 
en atención a que pronto «ontara la ciu­
dad cen tres nueve» retejes, que se esta­
blecen «b les edificios Grnpe Bsoekr, 
Cesa Capitular y nueva oasa de soeerre.
Para el cmid»de y ecírservaeión de 
eses nueves relejas, especialmente el de 
k  Casa Capitular» precisa una persena 
experta e inteligente en le materia, que 
penezca k  maquinaria de retejes <de te» 
frre»
Bntiendé que puede suprimírse la  cen
L A  M E T A L U R G I C A  »
JPaaeo de  loa T ilo s , S S . * -  M d l» g m
S*  comUfuyo» IWIJ»Í«»M. í ip W tw , pMBtM y  ta i»
.  p « d o .  iMjo». «*»«•}«« . « » ■ “ "  y
zsKf da hierro’faodíidQ.-- ■. y j
" ' ___ i__\
enmienda relativa, «i r  U P A L M A
pensión a k s  hermanas dei infertunádc 
capellán de! csmentario d» Sa» 
enmienda qu© n* trató en al ¿
corriseenáfante y que tédes aprebáren, 
ne cbstante habeps» sancioiiad© dicha » 
eriiculo con sus diverae* epígrAMs, éi  ̂
día anterier. , , " 5
BI alcifclde, « ?»• «ritapié expués- ^
m a b t d M Í
Chocolates elaboraifion a br¿«o^co^ 
el mejor cacao y superigrps
M
aidnación d 560 pésetas pera el relej de ?t te, no admitió ía «»mí«Mda de los «©h* 
-  * -  r  - - -  servaáeres, y é«tes abandenston el salón
de eesfents, pretéstando de k  conductq 
d i l p r e e i d e n t e . ik;" .
La referida énmísnda es nna an lÉ 
áolicitébáa qn« »o d*«»pa>»*<k k  
de soceír© 4 ».i.;dktifit«:d« Éaút® 
ge, cesa en k  ;qn»-.h'pbí»nTpn5̂ ®te..?-;̂  gíií»- 
yer interés su¿ ftrm» i*tes* . . .:  f , 
Desde iuege, qu*d» suprim;da siftf ® 
casa::d©.«©c©*’.re.
S u sp sn s ip n
A tes d©eo y m dtk  deía Bóch» & e •sfim- 
péndi'ó ‘la sesión,' í | »rá^' r« » 's us^y. 
Domingo a. k s  tr«e te :
San Felipe/y pida que para el dé la €a- 
tadrai y tes nueves se fije la súma dé |
:2;000pestta«.' ■ ■* ■ • i
Bi señar B am n cé  opina qus ne debe |  
suprimiPsé la partida que ee destina, al é 
rsKij’dela iglesia«e.San^Feii'.e.' '
-Se «umontali 1.500pesetas pera el cni- 
dada y oeúservaeióu de les rekjvu muñir 
cipaí«3,quedando ia partida en 2.200 -pe- 
astas. -■■■>-1-
Articnl© 14.^1-GeBvarsión dol «mprés- 
tite del Parque. ' . <
Ss-aprueba «l «rtibule. ■ - -
A?titíalo l5,* Suministres al «jéreite 
5.500.
 ̂Aprsbado. • ■ - < ■ -f i i '¡ i.., ^
U b  in c id e n te  > « >
La neta saTisn'tednl debátala círédié 
el incidente surgidq entre k  jpiesídéúciá 
y etf4$©r B«ín, que tem inó'conju ren- ^   ̂
rad a ie  óíta y ds tez señare» Vm«s, M |r I E í i r f í í f l ‘SrSlta^ortaáo d
l«é# , U p «  t A t »  Í  i .  ta f r » t ¿ í . a '
eenfi. ....................
/«probarse «1 sr?tetite"réiiiciénd45 
eéhJta©-®©̂ ^̂  d« socorre, eljitfádeJá íñi* 
n en á , qvnéiírvedora' mhúitaitóél prssi- 
dehlá qu© per oivlde invliuntisrié .BaMi 
deludí» d© presentar a 'k  ^mfesa'úñu •©- 
mienda •  interesó dúl ateálde |ú f '%  Úfif' 
mitiera psxe penerk a diítenfcióai^ * 
Brulóalde dij® que estaba aprebad© ©1 : 
ariionte y qn© ne pedía abrfréé' úÚifé 
debate.*  ̂ .
Les síñ  res R«m y V iiss «dvierteú •  V 
la p!>esi¿«ní!i© qne ésta díé cueráta.al ret-^ ^
H E R IIIA S Q O E B E A D D R A S
d é  M álag a  y  au  p ro v in c ia
3Hi Ijfiípactoí' *é«aiee y  representante del , 
sSRcr AparioiCt Se. Madcid, ,que ha llegado «
* —  ' mes de Dioiem-
náni. S8Í hiqOi 
recibirá á los que sufran 
■ de HEBKIA (qúebradara).
qué' deseen Bometérse íií 
A*'%iuevo proeediimento íéSv- 
í :l:;Jlble compresor vibraterío 
Â no operatorio) de dicho ' 
señor Aparíeio que;ta3a*«a 
euraeiones hacjbtimidojhar- ̂  
biendo sido proclémAdb sú ' 
uso , en Clínicas y' Hospi­
tales coa el apIaUflo general dól^^ofosorade 
■focultativo. ■ ■-■ i - i  k’'
Horas: de 10 y: media a 12 y «ta;© a A «a 
Halaga, PLAIA DX XA MBBÚXD, aúm>
G á d i x - l l ^ s M i a
treducid© grandes msjeras en ©1 servi^ 
y ha rebajada les premés. .
Gentmáán estahiecides les cemsdei 
cen entrada per la ealíe de 
(Galles a íauñdaiufs.) , ^
G a l e s d a i l s  y  3 h d l





í'..  ̂Santa de.,h©yv*rñii..'
Santa d© mañana*^!
Jubilee para hey.<—1 
' BI de'mañsnm.-rñ'
C n n t l ^  M
NOSQÜEHA^;; 
H o n e ra rte s^m i^  
Glailes deptameraif 
de keusignátjirás d« 










Domingo %1 | t .
po MBtrari» iiiYaiíé «1 »ur 4a Saint Blay, |  Inelán, 4an íaaé Ra»6n, áan P aira  Gan- 
para la axpalaamaa, aaasioniniala bajía, i  lálax y dan Xaié Sarrana.
1^6 R oS&A i  Aneaba na aa ealabró la función annn*I áiada en al taatra Carvantaa.
A püÉl' da qaa cantinia al aitl tiaa> |  Snpanaaaa qna aarit a canea ia l tiam* 
ra> na ocian laa aaoianea da arUllaria. p# llmyiaaa.
A D Y S R T E N C Iá .
A la bara da cerrar aitandaara na ba> 
maa recibida lea dltímoa deapachaa da la 
■ladrng&di.
iMaga<
lataMaaaj «... SAJE DB m m im
Ooullste
m s
m t (  OE HUES TRO SERVICIO
B Í 'w o v i ie iá s  I *!J*̂*]*̂*̂ rdla-
(POR telégrafo)
M aáríO e 1916. . á
L oa s'iuoesos de  P o r tu g a l  |
B idiy  j*.—Lüis úiiimats noticies r«cibi> 
das da Psrtng«i »ous»n trangailid id . 
canipl^iti. . I
Sf'Á'aea Hagando tedia Jes trañe»> sín j 
qna falta la oarrespvndsnoie. - ^
3»gAa pireca, at Gcbíerno tavaf apci». |  
tr^aaianta natíd i d i iá ííeYdiaeión y ba- |  
bia adoptado añedidas. ^
Bi mevimionts, fijado pera na die 
iariar, le aplsziron hasta el Miéfcóle^;
Bl ministro de la Gaarri he paH^Qi^A  ̂
(Una proclama, rspiriióndosd 
da ajsmplaras, on la qao se re^aiianda 
al pueble la meyer Berenide^y se iata- 
Pesa sn apoyo pera hecar ín rs«
salación. /
L i detención de Micb^de dos Sintea
í v ' r Í ‘* l í  artillería denAbel Hipólito, jefe vAiKt^ do Abrentos.
Al losrss on si UrVim^nU  la procta. 
m i dalíiiso soogiái eómi-°̂
. cimicbisU safior Mouri
initnio 8Y» í̂fgg  ̂ invoeindo sn inmnní- 
so la denegó !á libertad.
Han mtrebade a Santaren nn regi- 
■**®̂ ta da iaíinted* y oínco betariss.
Hay preparados faerxss da merina, 
para «i oaso do qao se intentara repreda* 
cir alí meviiniento, cesa que no se eonsi^» 
d a n  probable.
Sa han racegid» namcragas mumeia- 
Has. bombas y am es.
Ba una casi psirticalir sstaUó una 
bemba, causando 1% maorta do un indi* 
Yídaa.
tlira pro «ctil estalló «b la igleaia da 
Baestra Señira del M«nté.
Bi número de los detenidos se aprsxi* 
me d ciento cincaenti.
Un hermano do Mechado so pudo sal- 
Yar ratagiándcio On Bspeña.
L u c h a  e n  e l m a r
Bidajsz.—CírcnlA insístehbmsnid ai 
fum ar da qi^e a Yointe y inee millas de 
G^soaes Yarios torpederas ingleses dfs« 
cubrieron la presencie do dos sabmiri* 
nei alsmanes y los eiñcnearon, yóndost 
a pique uno da los sumargibles.
'*í *•> ' * --- - - --—w— » miA* ^
é  C!ón cv n les ágrssibnss a las fránclias I
n« i^ pprlof,Apjiíg»n«s, 
y ha
a quien se sapane qaa 
inroporcionsde armamento el R&isali. ; 
Esta entiroYista era neoesirii, dada la 
acción cemún da Prancii y B ipifii on I  
Mirraecoe. i
: A P a r ís  I
l5a‘eonfl|rmi li  prósimi marcha i  P i-  > 
ris del D^tnoipa de K¿»adech«fí, embala- ' 
dor díi 1l naia an Madrid. i
Prapóna qaa ca ntiliea la obra apreba*-| 
pialándola con loa presapaastes, |
I
P id ien d o  g a re n tia s
Varios rapressntantas da la Cámara 
dé Comercio, Circulo Mercantil y Seeio- 
dád da Uitramarines, Yísitaren a Raíz 
JiaBÓiias para manifestarla qao hablan 
recibido una cemnnicación firmada por 
ol anarquista Bijatiarfa, iuYítándolos al 
ciarre.
Cameles recorrentes no quieren so­
candar la iniciatiye, preguntaban al Co- 
biarne si les garantizaba su aeguridad,








Se ha Yisto mqy animada !á cenf<i>ren> 
cía qua diera «sti» tarde en la Unión Iba* 
re Amerleaaa, den César Arroyo, sobro 
Opteme «Bl Bcuader, sa cultura y ri­
quezas natarales».
Bi conbrenoiants faé muy aplaadíde.
D oña V ic to ria
La reina sigas én cama, safriendo un 
infria miento,
A M údela
Bioididamente el rey irá a Madela ol 
próximo Lunes.
B olsa  de M adrid
Camitnza la sesión a les trssy  eiñ- 
cuenta y cinco minutes, baje la presiden­
cia del marqués de Alhaoem&s.
Toma asiente en el banco rzul el mi- 
Instruceión.
Mochales raegá qae so dissata la rt- 
lorma del impaesto do inquilinaie.
Lizárraga so adhisro a la selieitud.
Barsil contesta een sYasiaas y reti­
cencias sebrs la campaña ds Ies conssr- 
Ysdores contra el inqailinate.
Sánchez Teca pide que «1 Gsbisrne 
eenerste sn pansaéaienta acerca ds los 
áÍYersss proyectes, y rechaza los cargos 
dirigidos a les oonserYadores.
Barell promete trasladar el ruege a 
Remanpnes.
So entra on la ordtn dél día.
Comienza ol prasapúesto extraordina­
rio de Gracia y Jastioia.
Lastros consume el printar turne con­
tra la totalideá, contestándole Mafiei 
CbaYos.
I abrYiene el arzebiepa do Tarragena.
UÁ sanador pido qns se conceda a les 
curas rurales'o! saéido minímo da Mil 
pesetas, enmento tanto más jaeto dés- 
Cpués do haber digaíficade la cendición 
f^da ios pebres maestres dsBsoaola y has- 
i  ta la de les YetflTínAries.
^  Pálido le centesta.
1  A.lYárade dice que ne es el momento 
i  opertane de discatir el Concordato: ol 
I  Gobierno hará enante pueda, y llegará 
i  hasta donde debo llega.
1  Amat consuma el segunde turne en 
1 'centra.
hi. c« . . . -
Í én último extreme acepta la fórmula o Cambó, paro declina toda responaá 
büidad.
Máará entiendo que la obra do nn mi- 
ttietre es un tode orgánico que no debe 
destrozarse, y prépon 9 que continúe la ; 
discusión do aqaóH*, sprebandé' la loŷ  
aalYO la fecha del 31 ne debiendo ínte-- 
rrumpir el escrúpale de esta fecha 
obra que se Tiene realízande.
Cree este preferible al maremognnñ 
propheste por Date.
Dato doclara que está conformo cen o! 
fondo do le proposición do Meara, pero 
no quiero qao se yoto la aateriz'aoióit ál 
Gobiorne p«ra prorrOgaf loa prosapuos- 
tos Yígontos, porqoi oso os contrario a la 
Cónsiitueión.
Meará aclara oí ooncapte díciando qao 
l i  aprobará ía ley considerando como 
nuoYoe los presapasstos Yigentes.
Cambó maáatrase eeaíerme eon que ss 
diga, en ana farma o en otra, qae se re* 
predace el presapaesta actail.
Censidera safiaiente garantía la pala­
bra de Alba de que eontínaeréa las se- 
sionea en Bnfro.
Melqoiadés AlYarsz epina que la fór-̂  
mata ne tiene peligre, aionde ol aeaordo 
uná'nimt.
Meara dict que ai, YaUáadosa do oaio
prooedonte, sigan Gobierno protonliará 
aprobar las leyes íjrisaicamanto, ol pri­
mor ofendida serit ál.
Llosi.s, Nsugaó] y Lorroux acepten la 
fórmala.
Reúgoés y Ltrroax adYiorton, qao 
qaods on pie la abstracción, hesta qao 
roetifique el Gobisrao sn lo do! clero ru ­
ral.
Malqaisdos AWaroz haee la misma 
sai Yodad.
Alba oeniesta que hallándose ámente 
Rema nones, , sd  e pnsds dsoir que el Go­
bierno sabrá responder al patriotieme de 
lee miñorlas y resolYorá el aiunto.
Tedes les diputados se ponen en pie, 
y muchos de ollos,perteneoientes a dÍYor* 
ses matices, desfilan lentamsnte, felici­
tando a Atbi.
Bl estado do la cámara oblíge a! prcti' 
danto a saspendor Ja sesión.
Raanniado el acto. A'ba lee el pro­
yecto conetdionde un oré fita con desti­
no a los damnifioadoe por los tempera- 
los.,
T se ÍOYanta la Sisión.
no SI Its d'é ninguna alimsnttoión y, â  
cuarto, los sntrogaron una ración do ana 
ttfzela do trigo y do rom lachas.
Ahora s t lee alimenta de ana forma 
bastante inanflciente.
So ha prehibide por completo a la po- 
hieeión francesa que les dsn ni un psda* 
zedspan. , . ,
BaB... y en S... y en sus elrsdsdores, 
tsda la ptbiación franeasa faá eYaeuada, 
áieqde raamplazada per belg«s, que ee 
legaren a trabrjer en loe trínoherae ale- 
tanas.
La mayería de las bslgas san hembras
de 16 a 35 afies. *Mr. B errlot
Bi nsmbramisnte de Mr. Horriet, el 
sanador y aloaldo tan popular do Lyon, 
para el carga da minietro de Obras pú • 
blioas, transportoa y aproTisionamiontos 
augiaro al «Prograse do Lyont esto co- 
mealariot
«Mr. Horriet ha demostrado qao ne 
era lele un latrado ilaatcoii un orador 
brillante, sino támbiéa un hombre de 
aoción y de reelizaeionis.
Vamos a Ytrie ahora en campe de ac­
ción aun más raeto, donde se apreciará 
ejér la madida de su Yolor.
LA ALEGRIA
MSTACMA* w TUNDA 4a TINOS
Aguas le Morataliz
L á m a jo r
w m A s o
IN irúia i «  m  M A Ia í^
Senricio per eubiertei y a la lista. 
Prede conYencional para el serYido 
a demidlie. BspeeialMad en Vine de Im 
Moriles de don Alejandre Merano, do 
Lueona.
L . A  A L u B O i m i A
p a ra  a l




c o n tra  e l
NOTICIAS e a tra fiim ia n toIDelioieaa
Bl dia 15 do Bfloro da 19171»Yeritoa- 
rá la aleoeión do Yocaleo propiotarios y 
■nplontofl, on la lunta lecal do Bmigra- 
eión dol Phorto do Málaga, la qno con- 
Yooa para dicha focha a (Os conaígnata- 
rioa do buques habilitados para ti dm- 
paoht da omigrantio.
p a ra  lA m aaa .
Eapeoiid
P a ra  rég im en
La alcaldía do Gemarossaoa a oonenr- 
■o por término do 16 dias lae piabas do 
Bepositarioy recaudador municipal.
isu- - -  . ...
Sas faenltadas do trabaje y do asimila­
ción contribuirán a la prosperidad do 
Franeia, comaantafio airYioren pare oí 
ongrandeeímionto y henar de nupetra 
querida ciudad.»
Lás mujoros 
Da Ginebra llega la noticia, publicada 
per les periódices alemenas, de qae to­
dos los hombres empleados on las efioi- 
nas militaros, donde los oráonanzas, sen 
reomplazados per mujoros.
Los hombros incápaofs do préstar aor - 
Yieio on ol fronte o oh nná guarnición, 
aofamonto serán constrYsdos en oses 
puestos ^
Bl alto mando
Bn memoria dol soflor don Augusto 
Gaillard, (q. o. p. d.), su disUngnUa fa­
milia reparto una abundante limosna do 
pan entro los pobres.
Agradossmos mueho ios bonos que 
nos han sido onriadoo para «n diatriba- ¡ 
eión.
DEPOSITO CENTRAL 
BARQUILLO, 4, MADRID 
Dl^OSITO BN MALAGA: 
PLAZA DMt SIGLO, 1 
G alle d e  S an  F e m a n d o , 55
EL L L A V E R
G om entariofl
Ba Ies pasillos d*i Congrsao s t htcio-| 
n muchos y Yiriadoa cameatirios, tp-§ . 




Sabido os qao a coasoeuoáeia do la 
última crisis ministerial, ol altó mando 
da los cjórcitOB francosos ha sufrido al­
gunas Medificacionos.
Bl gonoral;Joffré,adomás ds asumir los 
faneionts de generaUsímo, figura come 
eonsejore Ironice dol nuoYo Consejo do 
Gaorra, y presido ol ̂ énsejo do ios alia­
dos, oempuoste do reprosontantos do los 
Brtodos Mayores ds las naoionss que 
lachan eontra les imperios cantralos.
Pera si eergs que antes del decreto do 
fi dé Dioiombro do 1915 oeupa Joffrá do 
genoral on jefe de les ejóreites franessss 
pn les frehtss norte y nordeste, ps nom- 
hrede el general RiYelia.
Tudpp la hermosa carréra
éste hraYO gánenI. Al estallarla gue 
cerohol, y pronto
Bn la Socrotaria dol Aynntamionto do 
Jímora do Libar as halla oxpuosto,duran­
te eeho dits,ol preyoeto do reparte y«oí- 
nal do censamos para o! afio da 1917, 
a fin do oobrir ol déficit dol prosopocsto 
do diohe manicipio.
Bn la miema depandoncia dol Ayunia- 
mionto do Cortos do la Frontera so exhí­
ba al p'úbiioe por término do diez dios la 
matrioula do industrial para ol próximo 
afio,
Bn Aleanein se ha «xpnaste e! padrón 
do célulao porsonaioa, y on Garratraea 
ol reparto do eonsumoo.
FERFAÍÍB© -  ̂  ^ ^  ^
S a in t  e » ,  1 4 .—-M A L A G A  
Ooolna 7 Bomunioniaa do tedM elaass.
Pk i  ftiYOTOoar al fúbUoo eon pcecloo mey 
rontirioooo, so Yonden Lertea ^  
abwMfmatMi'áO a l, 8*76,4‘BO, 6‘W, 1018, 
T. i, lOW, 11*98 y 18*76 en adriante hasta 58.
Ba haoa na bwlte ¡ñr«lo a todo olimte gao
La Administración lo  Rentas Arran­
dadas, oUa a Rafael Gaztnán, para qus 
moarazoa a Jaúte >dmiaístrctiYa ol 
día 88 dal aotuii, a l%s oceo do la mafia- 
ha, a fia do responisr a los oérgéa que 
lo resultan an na «xpadiants do contra­
bando.
BALSAMO OBIBMTAL 
GalUoide kifallble: oomiSiéB radical de ea- 
Ues, Olea de gallos y dnsesas da k» pies.  ̂
De venta m dzoguertes y tiendas de qum* 
ealla.
El rey de 1m calUaldas «Bálsamo Orientri». 
Ferretera «Bl UaToro».—©. Pomando Ro- 
dsigaei.
Vida republicana
C e n tre  R ep n b liean o  F e d e ra l
I  T so levanta la sosióii.
CONGRESO
Da principié la sesión a las tres y quin
. . .  K.w.nnn». « «  «f» simplo ,coreaol, f  pronto sus
Meía^iídeí Alvarez ifirmaba que la I  ^  V*? »•rfK .li! a- I «evaren á mandar una división y a es-
lontar el grade de comendador de la Le­
gión de Henor.
lefe de nn ejército do Vordún, no lar-i 
dó en hacerse acreeáér, a sastitair a 
Patain, el hoy jefe dol grupo dol ojárcito
I
Bn ol «Bolotin Oftoía!» do ayer apare-:
ee una eircalar dei míniatorie da la Gae- 
rra, raaeivienda las consaltas elevadas a 
dicha depertotténto por les eapitanos 
gsnoralos de las regíents y distrites, 
aosrea ds laq, fritas cometidas per los in- 
diaidaes qno hah déjádo ds pasar la re­
vista ahaai.
ÓU i5 DíaÜ
Franees. . . . . . . 78 80 79 1«
Libras............................ 21 98 88 03
Intorier . . . . 74 78 74 8o
Amortizabti 5 por 100. 95 40 95 95
» 4 péf 100. . 87 Oii 60 00
Banco Hispano Americano 006 06 088 OA
» dsB spaña. . . . 45 800 461 60
Gempsñia A. Tabaco. . . 085 81 08 00
Azucarara Protaranitcs. ,(69 06 69 86
» Ofdin&riaq . , 58 06 •21 60




Bita m«5«nc visita roa a Re 
los sofiores Mirenáá y Alba.
_ Bi cénda encargó a l miniatro do Ha.« 
«iahda qao cqatestara a la pregunta qaa 
ss propeno firmiilar hoy €amb<6, acerca 
da la stSí'óa p«riÉ'%cohio. ’ ̂  °
LB QUE BICE EL PRESIDENTE
Romanones no irá esta tardo al don- 
groBO porquo tiene qao conforeneiar oen 
varios ombfj«dores, y dsspaós een Raíz 
límónez, pare preparar jas úpertunas 
msdidaérpfpoctaa lo.huolgp.)L ; j ,
Bl onda há rsoibido ah Isíegi^aáia ds
I  es minutos, b»jó la prosidoncii ds Villa-  ̂
/  nusva. ■ ' í , I
É  Ss formulan rasgos ds intsrót local. |  
1  Cambó explana su anunciada intorpo- |  
? lación sobro les propósitos dol Gobierno 
‘ on ol partiealar do la sesión pormamonte.
 ̂ Maco histeria ds lo ocurrido dosio la 
apartara do las Cortss, y ds la posición |  
do la minería rogíonalísta rtspoetoala |  
praUoión do Jos dobatss. M
Dios qas anta si aprsmlo dsl tísmpo I  
solo hay des soiaciones: la prórroga dol |  
vigenteproanpqisto ola sesión psrma-{| 
í nsnts. ■/ , I
Croa quo^eonstituyo nna violoneía dol 
Gobierno liavarlsa a la sesión peima- |  
nsnts para disoufir reformas traeesndon- ^  
tales do Gaorra, iastrucción, Fomento 
j.' y^ribatos.
k  '^lavije a todos a evitar lapormanento |  
■ y a  qae eentínúe ol debato razónalo has* J  
ta le aprebaeió do los mismos. 1
Afirma quaJa pormanontq qaebranta- p 
ria tambiáa o! erááito pábiíoo. i
I  No croo qao eoBstituya agravio a la I  
Constítaoión votar ar^a lay qao aatoi^iea |  
? a  mantoner intorihamanto la vigsnoia do f  
I Ies prosúpaostos, y para rebosteeor s u J  
aaortéhiadé a la «ondasta análoga qho^ 
f  sígaioran otros parlamontos. f
Alba slogia les ovteadehes do paz y
cámara habta demostraáe más cenfiehr 
za an lad piiabras dri ministro da Hi|r 
cioada que on las dol jofe doLGobiern|i, 
quedando Albaérigideprosidants. i
Los remanoniatas opinaban qao Al% 
nabi#hipolecado el poiUjo. I *
¿ D im i s i é i a ? ' ,
Dljoso'on los pafillos deí Cíingroso q 
ol ministro ds lastrtioción hablo dimití 
dé, paré oi propio boroU: dosmintió 
especio, rotundamantO
Í B f t i r e v Í 8 i t i
dol eontre.
La vida on Berlín
Copiamos del «Barlinar Tagoblatt»: 
«La fáita dO halla an Barlia os tal qao 
liiehas familias ne tienen een qno éa- 
lontarse. Dosdo hace cuarenta aftos no 
aa ooneeia crisis cerne data.
Ho aquí les dlai s«ñ»ládos para ol pago 
do toa haberas dol moa actnal en la To- 
soraria do Hacienda a los ináivllaos dé 
Ciases Pssivés,stt la forma sigaionto dos* |  
do las 10 a 11 y modie. I
Dia 19 Diciembré da 1916: Móhtepio i 
civil, jabitades, rómaaaratoria y erheóa. |  
Dia 10: Retirados por guerra y ma- |  
riña. |
Dia SI: Montepío militar. /  *
Día 82: Nómina general y rotonoionot. |
Según precepto reglamentario, se 
cita a los socios de este Centro, para 
que asistan a la reunión ordinhria que 
se ha de celebrar en nuestro local so­
cial, Severiano Arias 11, hoy ©o- 
mingo 17» a las ocho de la noche, para 
proceder al nómbramlento de la nue­
va Tunta Directiva que ha de actuar 
durante el próximo ató.
Málaga 13 de Diciembre de 1916,— 
El Seaetarie.
Ju v u u tu d  R e p u b lic a n a  
Por el presente, se cita a todos los 
socios de la misma a la  Junta general 
ordinaria que de segunda convocato­
ria se celebrará hoy Domingo 17. a 
las dos de la tarde, oara tr.atar asun­
tos de interés.—El Sscretarlo.
JiÁta dt SBbsbtMcias
Bl ganaraj; Gsttreaad qélabró con Rü 
lanénas una'jal'gl eht^svísta.' ' - 'C o i i i ie jO ''
Bs probable qué Mafiana élé Cflihi 
Gonstjo dtypinietrp»^
C a  i s e r r á
(por ZULÚeHAFO)
Madrid46 m 6.
De P a rla
La sitüaoldn mihtijr 
La artillarla do ambos bolígarantos ds 
muostra activa al aur dsl Sommo, «n li s 
dos orillas dol Mesa y en las altaras 41 
snr do Bonhomma.
Los inglosos han bombardtado las ¡ 
trincharas alómanos dal «sta do Armón -  i
Atono# Popular.—S o0n praespto ro- 
glamantarié, so cita a lós leoios do ésto 
«. . . j  o -14-. •  í Atonoe pora quo asialan a la rsunión er-
Haolncrío *• J .. J  |  d m  sah» á» cslobrar hsy Do-
«n ifcs baípi*d48 «broras «» porcibsn g miu»© 17 |« | eorrionto on nhostro local 
laicos fi as do g««t« í secial Nosqaora 7.p«ra procodsr al ncm-
S . ’.a ü .U s  « » )•:••  I. .M Y . jaa l. 4ÍM.UY»
ou n to . 4 . H .  ! oso li. 4 . aolsor 4ar>st. .1 « i .  prteí-
Mores do Moabit, implorando Jas más  ̂ *gtanda I* vataoión abiort* dosis las
echo a las disz ds I» noahs.-Bl Ssere- Por falta dé halla tionon qua dsjar de i , Cfér^ia.
trabajar algunas panaderías. 4.
o f  ü**^*íf“** dooaparacido casi g  jaogooiide carraspeadioate do
dol Marcade». « , éete Gobiorno civil s t han rcdbide los
I  partas do accidontoa dol trabajo sufridos 
Ba le érilía dérecha dol Mosa, el ono- f  per las obraros sigaianUs: 
migo ne intohtó ningún contraataqué. Salvaúor Lópoz_ Sarmionto. íoséR o-
Daranta Ja  nacho, ol bombardee faá 
intenso on todo ei cenjanto dq nuostre
4  drlguéz Criadé, José Laza Forcándoz y 
. Francisco Almazan López.
Ba «1 Gobiorns civil y b» jo la prssi- 
donaia dal Gobernador stfior Torres Gus* 
m ro , rsnnióse aysr per la tarda ía Jun­
ta do sabsistoacias, asistiendo «l presi" 
dsnSe ds la Audieattia, señor García da 
VaídooésB»; «l d logado do Hacienda, «9- 
flor Bonilla y el «Icaldo, señas*.Gonzétez 
Aoaya.
So acordó comnnícar a la Junl cen­
tral S«a axistoacias dsélarades do trigos 
y harinea do la provincia, como asimis­
mo qaa taaiáadosa noticia do quo oxis- 
ton seái do las dsciaradas, so: nembra- 
rán comisionados para prosador al afo  ̂o 
o ímpenor la pénalidad qao la ley ordena 
a los oealUderos.
Tombiéa so aosrió remitir a la Jauta 
los dates do les eaibonos oxistentas pz* 
r i  ol uso doméstico.
Par Últim »,so eanvino «n nombrar .co­
misionados para ir a les pusbles a rteo- 
gor daolaracioaos juradas áa exlslon- 
oias.
naovo franto.
Sa confirma qao castre diviaionca 
franeesss dioron eyar un ataqao entré 
Mesa y Woovro, batiendo, per lo monos, 
a cidoo díviaienos alemanas, cuyos ro- 
gimisntos fasron pacatos on iinoa.
Da tedas las anidados contrarias hicí- 
los prisíóDores.
Bn la región da Ghauvonceurf taza
I  Bl gobernador civil sígao diriglando 
f  onérgicas y tarmimmtas ordenes a loa 
alcaldes do loo puab'os que ee maesirán 
tardíos «li f*oiiittr jos date» qa« sobra 
I  oxístoncias de trigos y harinas sa los tia* 
i  nsn pálidos.
£i tmclfia de naiani
Centro di Ciases Paoivoo. — A las dos
tU.Utk ■aKIOIR» •VNWUtolBUTO —-- - ---- - ----------- ----------I do rscoBstitaeión intorier hschaspor ol |  tiores, y l a tq ^  go hallan sitoadas carca 
f sañor Cambó, y sascriba sus palabras J  dqFsstuborL Ncavo Capall© o Tpréi.
biéa aprisionamos a alganes adversa- ds la tarda dol ólr 1 * d« Eco?« próximo




López Mañoz, anunciándolo sa arriba a |  a ana solaeión de Concordia^
A sst» so rodacc lo qao sa paodo decir 
dei fronte occidental, donde aliados y alo- 
«cairdajas witaraiiasjJavocaeionas |  manes osián a la dofaasiva, 
dirigiorá á las minoría» para Hogar f Loé aUstro-alomahos han fracasado on
on ol
£ un intento do temar í« cfsnsiya on Pri*
Lisboa.
Sagúa afirma nuestro r^pressntentii 
on Porlogai, la tranqaiiidad qaodó rss- 
tabloeiia desdo la détsnción do Ma*> 
chodo. V
Daclara ol |tf« dal Gobisruo qae luogo 
do loor ios manifíostos obrores, eonaído- 
ro, c»da vcz má.s>qtises iajnstifieada la 
haolga.
Stgáu la iiiLrmacióa dol^Inslitato da 
refirmes soel^lss, en Bípaña están Jas 
sabsistoccias más barates q»é on las de­
más naciones boUgorantss y nsatralos.
Respacte al plan áa obras, he as cal* 
pa dal Gabiarhe qaa «ún no faara apro­
bado, recordando qoo so prcaontó an 
atañe.
£1 R ea id en te  fran eó »
Biade ramítieaa a las preosdentas, ro- I  aovas, ai neroesto ^  Pomarkanv, 
conosisndo qao prceisa ©frocor un por* I Bulas Cárpatoailoe rusos han rocha-
* “ do un fuerte áttqao ai osiu de Chi-I  venir do racénsti tacióa.1 Observa qae.eaanda so invoca ol oré- 
1 dita público, es nécesario dar al pala la 
l  imprtsión de qao comionza una naeva 
lo r a .
M Diea que aiondo al Gobíarno liberal 
P damóeratt,haet honor a sus tradicionas, 
f  no padíéndoso aceptar la fórmala pra- 
# rrogande la vigencia de las praaupuastas 
I  sin ol asontimiante unánime do U oá- 
Emara.
1 Bn sn virtud,riqnioro la elara epinián 
do las minorías, y aspecialmonto ds la
■i xé  
I  htni.
I  Al suroeste da Griepatsny, dando les 
I  «lemanes oponen ana tenaz resietenoia 
i « la efensiva rasa, sigua la iueba. 
i  Al sur dol vallo da Trotas los ruaos ss 
I  han apaásrado do nna linea da tríocha- 
 ̂ ras y han roehaz&do varios centraata- 
I qnss dol onomigo.I Bn ol fronte austro-itaiiaae y on M«- 
I  eoáonia, calma relativa.
Laa rumanos atacados par losgarma-
rías, mediante nu golpe do mano centra 
lua lincas.
La nooho so deslizó tranquila 
rosto.
Da oriente
Dice ol e&munioade de orienta 
nada nuevo pueda soñelarso.
P e  L o n d res
que
etiebrará Jn»t^ general cráíntria asta 
Assoiación en «t ^«tpreho dsl stficr 
prasilanto, Sanies 3 5 y 7, een olfin do 
proceder a la eleoQióa ¿o nueva Jant« 
Diroctiva para ol «ño entranta d« 1917.
Se suplica la ^sístoncia «cto.
Málaga 15 Outiembre 1916.—Bi Se­
cretario, Joaguin Daea.
La baja del marco 
Un gran financiare italiano, ce
IR r eo, h«
on- 
doeloraáe lotando la baja dei 
sigaionto:
«So debo esa dapraeiaoión, principal- 
manta, a razónos po'itieas:y,por cima ds 
t«dó, a la formación dol Gabinete Lioyd 
G$srgo daspuós da la tema do Booarast, 
a la constítaoióa dol nnavo Gabinato bti- 
fáníco, al discurso ds Mr. Trapeff.sl pri­
mar ministre ruso y al vote do la Gáma
Les dipandieut s d ’ Famacie previa* 
manto aatorizídws p«r lea soSsrsa P^*i“ 
dinío y secretario del Coioglb de F ír- 
macéatíaes, invitan an ncfsbf^ 4-> oHos 
■ les señoreo ferm^cáaiices da e«te p a- 
za, a qae dejen las puortts da sas asta- 
blacimiente* a modio eorritr ot Lañes 
dia 18 dol corrióme, com« acto do soli­
daridad a! movimiento nacional pro-aba­
ratamiento de les enbsieteneíes.
«alia- ^ w  italiana aprobando la política dol Ge- 
; f í h . K i  é « f  ® ^ b i« M  4 . Vict.r M.Ba.l ,  I . 4 .ci.ita
Todas «saz cosas sm  signos directos
Ha llagado a asta corto f! Rasítjjonto 
francés, a quien aguardaban on la osta- 
eión olanbajader, ol parsonal de la orn-1 
jada y Un ayudanta do Laque.
Bi gonoral Genrsaud almorzó con ti. 
roy.
Bata tardo conforinciará can Gimina 
y Románenos.
E l v ia je  de  Q oureand
Niega «1 pasidonto dal Gonsojoquaeli
oonsorvadora.  ̂ gao
Termina manifestando qus nadie tisno Bn la carretera da Miziía a Tirar as ^ 
dorseho s indar ds la sinceridad y ds la apoderaran do ana serio de paobles qao j 
seriodad do! Gobierno, la eertidambro tuvieron luego qua abandona. ,
da cuya concoptcacíón lo permito afir- j j  Bl ojórcito rumano oeupa la liaos for- .
arqueen  Booro vendrá a discutir Ja  |  »»úé P«if ®1 río Bazau, Tírot, Soniga y  ̂
obra •conómioa, o no ostará ya on ol |  Udzichani 
banco azul.
(Grandes aplausos on los oscoSos do la
layaría, y on algunos do las minorías).
Dato reitera ol respeto, que los censor- 
[vadoros guardan a Ijt Constitnción, y ox* 
i pona la croancia dt que abreviando loa 
^dobatss so puelan aprobar ios prtaa>̂  
[patatos. . j
Oeportaolones de belgas 
Por Btrha han pasada des trenos do 
deportados hsigas, proosdonroB de! norte 
do Francia.
 ̂ Diaaq alganes do asts daportados que
4,068 paisanos'' belgas so oncuontran 
ahora «n L...
Lea tras primores dias do Hogar «üi.
da la solidaridad do loa aliados y un 
montis prsventivs do los rumeres do^paz 
qaa eircñ*aB, íe  procsdo&CA alimaña.
Y de Nueva Yoiek, Ginebra, Zarieh, 
etc., liegau oticks de qao On tac Bol­
sas rospeeiivas, «i marco sigas bajando.
Ofioial
Anoche hicimos fracasar varios ata- 
q««a eenlra 1.08 Beenfi.^
Hamos logrado ponOtrar an las trin- 
cke?»f en.ditti>«a8 sur de ArmenUores.
Ai tato de Wieistfí at nn pequeña gru-
Dejad «e adaaimutrar Aceits mugado 
de bacalao, que los enfermos y 1m  niños 
absorben siempre aon rmugnaneia y que 
los fatiga porque no lo «gioren.R oom- 
t lazarlo por ol VINO GmARD, qno_ so 
•neuontra en todas las buenas larmaciss. 
Agradable al paladar,más activo, kcilita 
la formación do los huesos on;los niños 
do crocimionto delicado, estímala ol ape­
tito, activa la tagoeitosis. Bl mejor tómeo
para las convalecencia , en la anemia, on 
la tuberculosis, on 1 s roumatísamos.
feijoso la purea: A. GIRARD, Parta.
Las sociedades obreras de Málaga 
trabajaron ayer activamente en los 
preparativos para la huelga general 
de mañana Lunes que ha de revestir 
excepcional importancia, pues se t r a ­
ta de una protesta justa y pacífica 
contra la parsimonia de los poderes 
públicos en la adopción de medidas que 
procuren el abaratamiento de la vida.
Todos los elementos obreros de Má­
laga están decididos a que la huelga 
no pierda el carácter que le imprimen 
sus organizadores.
Diversas comisiones de trabajadores 
visitaron al Gobernador dvü , tratan­
do con dicha autoridad alguaos pun­
tos relativos a ía huelga.
El señor Torres Guerrero expuso a 
los comisionados que confiaba en la 
seriedad y conducta de los obreros 
malaguefios. , .
Dijo también que había dictado las 
medidas previsora en evitación de las 
incidencias que pudieran origlnarss 
por la intervención de cualquier ele* 
mentó extraño a la clase trabajadora.
El Lunes cerrarán sus puertas todos 
los comercios, harán un. alto en sus 
tarcas los obreros asociados y los que 
no lo están, paralizándose totalmente 
el tráfico de la población.
La autoridad gubertiva ha publicado 
un bando, en el que hace constar las 
disposiciones adoptadas, 
j La Asociación del Arte de im primir 
' y sus Similares, acordó llevar a efecto 
el paro desde las 12 de la noche de hoy 
Domiugo A igual hora del Lunes.
Bu el vapor corriso llagaron «yor do 
Molilla les pos»joros siguisntcs:
Doú Jacóbo Guijarro, don Pío Suaroz
NAC ntúL TE50J€ 
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Etígfd,' sí ¡fuereis 'sa l\^ «  virtSiros bijiíos, 
«El Busto^üel líifío:^ én Jas rtjjj^s de .las .sa­
las de la DEÑTICINA gua les deis.
Esta es la antigua, la que por sü crédito ha 
sido imitada y fa ls ií ic ^  í̂pqr. :muchoS' iriía- ■ 
tqes. Solo se elabora en la antigua farmada 
■ dé la calle de San Justo; 5, antes Sacramen­
to, Madrid, y se remite por cqpeo niáitüa»- 
do pesetas 3.
De tfin buenos resultados,
los síntp^nias cat^írales 
y mofcstias de la gan,mnta. Kn tod^^^las farmacias 
' de pspaña, pt?s." 1,5(1
■¿.¿,3268®
"i 5 5 7 1 2 A
■ d-P3 que, paíjcpéi? Estómago, cr:>fii< ■; ,i 
lóVque nó’te^hás'un ní'ómento bueno; los .¡, ■ o 
juar, ftixtraha^ar.,ni v,̂ vk, u£|dla y as.cu,iurci' ot, 
En’todas’las farniá'clls, p!as. 3,50,..y. de ía de 
Juito, 5, antes Sacramento, se remite por correo.
• * ■ •-* • :> ' ••■'í • ' .
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R io ja  b la n e o .-^ --R io j(i esp u m ó so .r-^  C h a m p a g n e
ífé, Terii» en,» lj!3tn|!* pyincigalea 'llláralittikíinai5, Heteles, B'onda#,'-í̂ Ee3i¡auraia.ts y A'ítstaleríf 
V «ñ.íes^^MABClA RRGliji'ííÉÁpA «ara.nousor coaTandidoa «oa e tiw jm |,9r.
S O O l E i á t
.«**ediéa-ii6^r; Ül?».
Se encuentra enferm a de 
la respetab le  leftora 'dsfta B olorea L a í  
fare.
Celebraremos BU pronto restablecí- 
m isuto.
H a sido ged ida en m atrim onia la 
fflÍ8tín[^u!':^g|, sefioiiíitift Socorro Luna 
para  nntestrq pastÍ€i?ila!j<amigo 
L uis T eu to r €Hles. ,
L a  e^celéu te  safiqrita dofia FoUsa 
R eb o u l «le SandoVíií, se ihaHa er.í¿.rma, 
autiquc por fortuna no de gitev«Jad.
Hac'^mos votos p o r su  inm ediato 
alivio,
m. .
B an tro  de la próxim a «emana ven> 
d rá  de M adrid el emiuc'ute violiniteta ‘ 7108*
Ff&ujdsco Casta, coa eb jeto  de 'pÉ}s?»r' a in  Bsftst^e 13, jSi^ím T/ojií}‘« Felcn&B* 
en M álaga las próxim as fíiativlüíidsa, ' ¿or, ^ quiífo-rSiba*-»? d« «li«-
Q t̂UCiu.
tal». , ,
P e m a d o  fa l le c id o
l a  la «aferwyfrj^i  ̂d« U pw«i6p 4* San 
Miguai'de 1®8 á*ym d« 
lledáe «1 r^ejUKO Julián »all»g* AW*f 
de, flf¿«'*xtiaigcife-'|>sná p^í'b® ' ;
S e S d la n a to to *  p a r a  m a ñ a n a  
^«wíáí»L*
Ran4a-~Rob# y »*««i»atetxrrí?xrsas?*‘ ■ 








S n e @ » 0 B  lo o m e s
K« «i arroyo á* Mey^wgffi- «V jftvea
...  Brtais^Üiiitetwdiw»' ̂  *»*» ŵ ®?’
É asseá 'el álto lBif de Dieiembrs sa fuMj?
Usamos, peseSaa S^Í'IT. ^






Skmíb: ni ála 16 de Diciembre dw» i9 m  
A lto» bwméteií^ •  üf.», 7b6 &.
H áxíaM «\ ̂  ®Mlnjbss dbl Bcieseo íl*. 9 »*
Termámetw peco, 11‘0. t • ^
Diceeeldn del viento. N
Asemámete®.-” ». m. pn 8* horoa, l2. 
¡Sotado del ololo. ea îerto.
 ̂ Idem del a»síi '
ISf apoiaa|% ?
■M 0 tm 0
En «AútabrU V «Alléla, vientos ftescoa del
|co|.
l i l a f i K a
al l a io  de aun am ibos de esta  eapital.
.El señor m arqués de ‘¥rqijLlj.a) q u e  
eciu su d istinguida fam ilia se p repone 
p asa r la rgas tem porada» eq au o ijrb  
e>útlgj.i, b:^ sdqulri«£o. el suutt|eao, btqifl 
L im onar «V illa R osalía» , que 
e»instruyó hace dos años nuestro  dis­
tin g u id o  am igo doq P edro  E steve.
é '
H a faUaclSo en essta cap lM  la seño-r' 
p;ts M aría M oliaas Roble». '
E nviam os ©1 p éasm s a la fam |lá dó-
Í9ntí,5.
, m . /
P agan  una tampUradS en M álágá ios 
señorea de Lóp*z d s  L agrado  '
E duardo).
H a  m archado a Cádiz con s u  .distiur 
guidía eepo?.a, el com andante de  M ari­
na .de ®'feta. 'proviuéla, .v4<l8 M aque!, 
•■urri.:
H a  «ido psdMsA la m ano d e . la  b e lla  í 
señorita  E lv ira  Cralvaz MpHaá párd  
el letrado eordobée^ don M ánuél B a­
rroco y  A Ivsar.
A  fin é& a.tfndi'r: al re s ts |P le G Íi|i |^ ^  
de BU saíuí?, íxsi venido de ía có¿tiií el 
reputado letrado, don Luis A lvares 
O ssorio.  ̂  ̂ ^
¡iSjí»̂ ’'̂ ?3®íU«r<&í¥r*!>>v3otvvW
LO S' E X P L O R A D O R E S




®sdVí i a .AVlft't' ebj«íO'í .‘8 «egaepíiaá pero ia Bau«b<5iícfe¿ SíSx..l2bfP , . ■ ,  . , 
jr r s m s  e kí« ®»ífi$:r*ss que áeí!Sf?!Gl5»|a 
■y a fc s '’g.ii*'í« qaS'díó «a, áe!ps*bs& ds 
sux íüs.' . ■; .
R{ kkg»40 suacbaiifeo q<̂ ®..ó pm®. 
RHirrsyo, icgs? áf>i bicb<jt,'®slá 
■'spsrtiíSo ds .«js AiasanáiraisSj d®l tófísin®
' d« SSta .«Spít«f l-t- . ' ' .V
"e S^ iW íIo* de León, viento» íuertM del 
onerto ffs»dran*í>.
J f s f c o b l
I H¡íy Í^o.míngp.j^ áisi c ^ r r í^ ie  « §  y 
4s la jliécba, »» p®o.4r* eecssua, 
-, por.«ícuadro ¿í'i^íüca que’áírigb ei ssuit© 
.ftficiunado d«sa'Fí«ncisco T orre^ .*’
íB#,tupgo dcifi Jú?qain DicsntS 'r&trroJfes 
y cofiuo fia is» veiaási el .grasissísimo 
diá.tí)gs'i4« heraft.«no« , |Saint6rs»^«L«? 
Chorro* ere» Í  d« Iss «¡^erite 
BeíPsoa! y síñoTi" B<'lon«©>
O T A S  BIBLIOGRAFICAS
«M w iidp Q r^ftp q *
Asaba e® psnorsa á  is venía Mála­
ga el númere de esta pepular ffevi8t*,ce- 
¡rrespeuM.^uís «.•‘Is pres®.ní.S:f©¡»8®«»-í4®í 
pubUda ¿i slgnionte iftíerssanío au*asm : 
Lifc eisüci& y is psiílics. Ls sctusíid*d 
sn BarésKUíií. Lr« fauorales pei? «IJeas- 
perader de Ausíria. Lsfiosí» #* la Pnrí» 
sinS  ®n ls» ous?|»les. Roíratos de. setui^r 
Hdad. De ía Mparins 4f guerra frasees». 
La earidea inglesa y 1® gUbrr». Lo» 
grandes desastres de í« guerra. L» letér 
grafía artística. D»*oubJ?imí?U.H dfir<?b^ 
da Correos. Asuni®» v«s'?iea. de. M».dn4. 
Ls visita del rey a ls. foíara Bxpóaíoióa 
de MeliUa, »Nai«a «ráfies» p<?rt®i^a.jríe»r 
ñas. Coneurae do higione ps;^úisr en
HáUanso enfermos el direetor de eSWdie» 
de la Academia de Declamaelén, den̂ .̂̂ ^̂  ̂
BulzBerreffbvel maestre do la esenelade 
SaCDárlíb, don José Gutlértea.
Fbi ítóíílltícts de-algunos « « fS Ia íd f lM  
de países amertaames, se han 
anteridsdes eseelarea datos esiadlstloos sobre 
la enseñassa en nuestra ciudad.
S Han oomeasado las gestiones
oer nná esSttélamUW en las prexlmidades
de la Tonta do Galwey.
Ha quedado sin efeato la real ®U 
lando a (a maestra doña Carmen *.?*
Pino, y dqándola en sltuacida de instituida, 
hasta cumplir los veimte años peeliatlos pata 
su elasiñeacidn»
Los maestros de Segales y 
evacuado el infórme fue se Ies recia mora 
sobre las wudietonee del^edlftclo l^opueste 
pura la Escuela de nlfiosdo la ultima ViUa.,
Heaqul el resñmen da las ins8rip»ibnei 
habidas en el Registro Bspolar. durante U  
sinnan» del 4 «1 ^ de Diciembre actual i
ghenelas naeionalo».—Hiñas: leal u»wri 
lC6.r—Total, 2T6. .  '
Ssenelai p a r t i c u l a r e s . •» ®i*OS, 
106 -T otal, 10?. i
Resñmén,o»*In8#rlpelonei d« uM*f» flbl» 
Ídem de nltas, 819,—Total, 384. .̂ L
Se ha coneadid# Ileenela de Adlaob 
; m%iftoe dpu fíwillpq ©onsálvcz. |
Encuéatrasa mejorade de’laddlenria d»? ^  *
u .ie »  ¡
owdes, peMt.484‘60 UUgimiMii '
■gllg'-. 'fe '  ̂ 'xr ■ '
mes feescac, 85‘ae AilígíMW», 8f6í?, ^
pioles a 00‘SKJ au«, lá'Oli pose^,.
■ de peso, T.41fi'S5 küá«a»ns.. 
de <.deude, Tí5‘30 p ^ t ó .  ;; ¡;,(¡ ,̂ .,
' . . .4;,,
Ifó^udnelén ebtentdtt. ea el df»,. Id d« 
eieaíbre per le» oonoe]p*to» 'sigu|Cil43>̂ , < -
Pn|t bihumaoíqueCi. 636‘09 pesetaq.
Pm permunenel^í ?5‘0O|,p.e l̂««
■ s f f i r f t ' i S l i . y  »<».
" Tita!, 686'fiO peseta»
I , j » t m : i s . » i ’i € 3 i A l <  •
-'í’ El de ayer publioa lo slguientm .i 
, Circular del ministerio do Ja ^luerra rq^-
 ̂ rente a la revista anual, resolviendo las ,con­
sultas elevadas a dlehe departamento |QbE|B 
'■ la misma. » ,
. ^ t ' r ¿  del qj^bieifno civil, relaOlonada con
las subsistencias , .
i' 4Providanci» de primer graáto de apre­
mio dictada por 1* Tesorería de Hacienda, 
centra deudores por bienes dospmortteados, 
—Circular de la Administración de Contrir 
bueiones dirigida a los ayuntamiénto| y dU^" 
tas periciales que no han remitido Iq» tfipaf- 
,J tos de Territoría. para 1917,. ,,
—Anuncio de la Administraeién especial 
í ‘de Eapias arrendadas, citando a Junta adml-
V nlstratlva. .. . ■ , ,
 ̂' —Eelaclén de las fincas aojudloadas al Es-
^tado, ..
4 —Edicto» de varias alcaldías ,
V —Proyecto de distribución de fqndos mu­
nicipales para el me» de .gUolembre aptual.
, = i M ^ N , i O A  la sa s*
—A mi no me han: «dao» m^s que una «bo- 
fetá» en mi vida, pero en seguid» fqlmos ai 
terreno. ^
—Conque al terreno...
—¡Claro! Yo caí al suelo de la <brfetá» y eL 




s b  a g u á ; n á t ^ e i * > >
I ■PaT.j'yblenear. ínstahtáneamente un agua 
mifiepl Utiuaáiiíi. ligíáfainen̂ e gaseosa. ,
• deliciosa, qtie se ttjejícla fafiilmente con 
''toda* laá bebidas.y en espcciqii con el 
Vitió̂  al que le da. un ?sqdstt<̂ ,
basta hacer disolveí en uaditrp de cigjiS 
■/un paquete de los lOaíaviníísos pqlvoss
L , i l l i t t í é s d e Í 0 ’' 6 ^ K a
? Esta agua mineral, deliciosa,, p ŝerva 
á los sanos y cura á los eniétnids de.
EeiswafismM, G«ía, A ítilisiüf,
G o n  u n a  c a j a  d e  1 2  pa*  > 
q u c te s p iV r d c n b b te n e ts c 'v








La escena en nn restaurant.
Bíce un caballero
—¡Mozo! . Tráigame usted uua docena de 
otras, ni muy grandep, ni i»fF. <?bieas, ni 
muy sosas, ni muy saladas* •• Y que c®|®d 
bien £ce*eas y abiertas con mucho euiaadite.
—¿Las quiere usted con perlas?•--ptoguuta 
el camarero.
—>T cómo anda su familia?
* — Mi chico se ha escapado de easa^y
 ̂mi rníjer se obstina en permanecer en ella.
F e r r o c a r r i l e s  S u b u r f a a iA B f i t
í/ííi^ -------
- f.'ej7®>- unieo'psra Espnilit»: DALMAL! '4* 1?,Ir\dii"tr.» P>AIíXIl!.L<iíNA.-y buena» farmacia«;ír almacene».
^ A S £  £ W i » A S  « R Í E S :
u e q » : » : ^  
M U Ñ E R A
CONTRA
^TOSES^B^ONptJÍTfS'
-  EXí^ECf^RA Clpr^.L?
-  AS K«A« AFlCCJWiES Kb
-  APA!? ATOiREfenRATORJí?,,. ̂
7 '̂ í'' j ’ 't  y-': ■'
LAB0í?AT0Pr!0 M U N E R f t i









« U jpoeaM v a a u o i «as aasi A i^aw am w *^ v *  A H V s VlOIÍ.I®q8»dS>fif WV * 4 g A v * * w
din 17 del eorrients, praetioará una ¿i*. Asuutai» v |ri«a de i,«tuajid»4
eueursBón ordinaria conforme a las iudioa- 
oiones siguientes:
Punto de reunión: S I Centro.
Hora de salida: A las-S y 30 en punto.
Loeemooióa: A pié
Almuerzo: individual y fiambre.
Campamento: Hacienda de 4ha 4ezda«s
Punto de regreso: Bl de salida.
Mora de llegada fapcoximada): A las 17 
y 80.
Misa en la Catedral.






Finstatí ía oolisboracióa, ÁntÓRío Xoza- 
yn, Rogeli* Pd?®* O ivaroa, Jo*áFiMtndÓB,
Jasé A'sifi^, Bi DitacUya/Re» K*ff; J o r f  
Harvés y A. R . Bon.naj. :
A: '20 A ófitsm.»» '■ «u. i.íbf&tks, . k io sfO b i. 
pu:ssiií* de .
■ *üe* ■'
«G«riD»»a do Burgo* (QaloDi^Uí^.),% !% 
excelonto novelista, publica ou oí y>úm.e* 
ro d«-wt-K ■ aue,, á* «Lo» Gofitii.’áipoi'A* 
Kvó».» ti.no p9.asjoaa nevóla Utuíada-«Doíi . , 
Manóiíto». Ba la historia do un desterra-, 
áopo1Üx«9, de na rep.ubUcanO'áo cora- , 
*6n, qhá isaff» y lucha por OÍ idoiil. L® 
accióa »'fí r?oliía con er.ueioUt«,iut9,-
íéa, y el leelíir, subyagado. I«ipigu« hei*^ 
ih oí fiajti cóa «vida*.-
da Vieeatc» h» ■iiu«ir«do "ol,¿.
X §
f U m e s m  H a M s n n s . ' r /
efletal áe esta 9e?ción adminlstrftiyq 
josd Moreno^
■I T
, lE L E S Ig iS il SE U te iE ^ S i  I
IPw^íereatoaeenaiepttwlsisrrosaron ayeroa | , 
esto d® Haoiond» 16 897‘6l pooona. V
Aytít eonstltufd en la Tesorería Ae Pa- I 
eienda un depóiito do 738‘68 pesetas, don ^
s! eo^'j:'usoi«»éea/itl»áos 
p t o  la o^gund», «ti® oí-
fuó .-'..alebrifeáf’; sí olfo »« su«- 
p^.aáió. '
.Ikís p?®fii'i«»,áca Jisgó Bszagií Gfildorón 
y M&nuel Gaíáoró’a *« lité viofca
«‘.■"j? ciM: i "*añ#r »;fe5»ga#o del EMíis©,' 
í 'x̂  bj« «.ca '̂iX'jt í-:u«tio salaríiS dü aa do- 
¿úKi d’üi «•ía'S'iib'ande ás* íubf e:?. - v
. Lí5s c»yeb-if!*y«*-3aoifpyendÍ3i!f®-« «i 3 do 
^Aarxo«?« 1914 «. 1»« pro«fif«í*do», en lo 
' ¡moa uAsoor.;» 16 do Ía e«Ue d« D»« Acera* 
®si& capiía!, 'ocupándok» «lueuítuti 
Hites, c»iaíy’;ici4-'aíe» g.’̂ me», 4*1 más ficsi' 
seI.fcS''i íxsbsiC©.
En ffli aelíf dií juicio ío« proc«»«dcst uó- 
su particíprnÓR. ©u et h»eh©,ú®» 
s»\fí ¿3‘fafe'ióu quR Jos períonscíarí» «?l ísbo-» 
fc» 6p?®h®íSíSido, pora «l saHo? «b»g<*do 
ésl KeJo4o, nra obsíaut» !® Mg«tiv«, seli- 
c?í6 m  itupuaiora iu peras ie a&uUa de 
1 80D pasetóS'ffi coda uti¡<5.
L(2 áaforisíi. a cíPge dól «¿ñe? M»p'0- 
Hi, iater-»«ó la-, »h**iú«.ioá. '‘qu«d .«udu .-Vi4 í'A‘.'c'. .' 4ju ído  pfen'íiiíg&Hb €« '*.;tóí$íXríiifc 
. ¡n e e n c ié i ia s  V
B! juss írotructer d« Stultv B^rmiuge 
do esta oapilal signo susa«ri^} per «et&jú, 
cGíitra José Roda Real;
Por hutta». contra. Dkg'S’ Ei®na &il .y 
..Damlngo Leiva Guerra.
' . Bi de Tél«z-Má!ag!?, par hurlo .do da* 
quintal®* ds aesHunae al vtoína del mis- 
ano, José Feíuáado* G«rrftt®, ígá®ráado- 
00 quien se t al auíer. '
'.'■Sí d® Ai®p-a, p«r.disparó.'^®nlM Auta-^ 
sin  Navarro Vergara. .
C a u d a s  ing^rdsetclaa
'■' Jusga,^©-ida .,TélqxMátág«."-A9®sina;t» 
, ffuatrnde: Ju tn  Rodríguez Lépoz.
',' ;Bl p ism ó . jp.¡f?g»d,s.“--Leéie^'#, ,JiSú|h.lo 
-iSdánSá SauíííS:
R«náa.-¿-M e«rttd« uaa » « j i r  d s t# «  
nociis* . •>.■■■;•.■. .".■ ■
Salóu Noveáadafó
’ Cou'xnjíivo.. del Im ^íaL 'A o 'ag U n » ,j 
í^uóoh» ao pudo abrir «us .p¡tjbríte* '«i 
oWaute stlótS. , . ‘ ' ■'■ ■'’'•.,.-■ ■ ■
,Kux:®Í>#©grKma hoy sú:. auúnóíá uu 
gran msííneo para' «'si« _ a It!.«xu® -
tro y in¿¿|i*»,d'»4ica!3o a"5cs’uiuós, « le» 
qu« ¿« Hgfiiíéráa «oía preoláse* jugue'- 
tas.
S» í&s s3é6íoa«s ds sft'éh.'í íc luá íá , 
per áUiwta v«z, ib aot90"*^l»úffl!lp6Sít 
paí;rcqf5«sa«ái*nl»í5 q.uf dirige |a  bqlla 
*í-ííh|&'NÍ«;V©s-Bracea.
TáMbióu tr;«b&jazán, dsepidióádcb® dél 
púbiíeo,. le® f<>Mes®* ó'érób^ilás -oLfis 
AioKíé» . ,
d fe®  ■ ,
El éxito que alcohzé «nooho «u ooljí 
popular cimo ÍM hormesa peliculac «llí- 
éhoíiou», ftté cnermf.
S» d«Rtrro.Ua «n ostn cinta an;;.di!ámp 
de pesibi® realidad. 81 Umn está arrnn- 
ctdo dalo íntimo do loBssntiiniéntes ha- 
msu«8 en oí erdon más intorosanto.
Esta ucch® 89 «xhihirá nuóvasáonts 
osla gran cinomatogroflo, eemplotando 
el pregrssaa otra* oáfcegíia® peiíaulas.
La aaccióú empezará a las des do la 
tardo, rogolándese les j aguóte® para los 
niños, a l is  cuatro.
Cine Moderno
CSuii éxito brilíantísisio vieas fxh!« 
biéndosu en cafo ciño In Mn rival cinta
do *«rio!^,'«¡Sebornea. '¡
Hey D»mir<ge s§ ests;eBáa i l  quinté y 
«extó o?>í,»©iib» títníftdo* i*L'fe. lucha .otor- 
nsB y «Sí puéuto trágico», compietonde 
; si eitŝ p «l|nt|8.
propios dol puomo de ©ortas de 1» Frei^tot». ^
La Administraeién do Contribuciones ha C 
aprobado para el año 1917, Iqa laotrfeulas |  
de subsidio Induítrial do los pueblos do Ata- ^  
Bioda y AJC«be«- 4
I Í̂H ingeniero jefa el montes eomanieaal se­
ñor Delegado de Ha ilond» haber sido apro- 
hbda y adjudicada U subnota do aproves^- 
mientos de pastos del monte denopinade «Ga- 
uaráln», do les propiea del pueblo^* Csrra- 
tráoa, a favor de don José Havarro Defia.
y La Direcolóa general do la Deuda p Qta.K8S 
ipaslyas ha concedido las sigulentos penslo-
I Doña Ooaeepoión Gane Eicejert, viuda del 
^cai t̂én don César de Blancó-Harforima, 6?6 
peaetns. , -Doña Matilde Santiago Santiago  ̂viuda del 
secundo teniente den Francisco Uó Barrios 
Falgado, 49@ pesetas.
f >BcdÍa -Dst¡l|raina Buitrez donaálee, madre 
del soldado Franolfioo Cabo Sn&ruE, 188*59 
pesetas.
Por el mlulaterlp d« Ib Guerra han sido 
ooneodides loa slgnhmtes retiros:
Enrique dUjHsib Gbrcíá, carabínoro, 88*88
^^Bánién Pérez Taja, guardia civil, 88‘88 po- 
set&s.
Don Manuel Córdoba Martínez, subofisial 
de eaballerie, 1B8 76 pejietas. /
Dea laiilio Quintana Cifusnts, eomaadan- 
te do saballerla, 418*50 pesetas.
pesetas.
SMidoif dé M6X&ŝ  ^
Breo correo a fe» 9,15 m. n hei.
Tren mero»n«%S coiLTíp^Pl ̂  l^  3.W 
Tren id, id. a ]&,s 6,80 m. _  i ,
• d» OoSa jMfit MMág»
f  MU correó a la» 7 m. _ i t j i t
rah meréanoias «on TÍajoEOS a ifl-s Hidv»
Tren id. id. a la» 4,14 i. ■
Salidcu d» Málma
Tren meroancias Vón Viajelfes á las 9 m» ,
Tren coivoo a M 1,601.  ̂ ^
Tren moreanoía pont'vî qerpj %l|i8 6,g» n.
gaUdae de Fumjfirola para Mála^
Tren mereanoias?fqn:' víaíii^s a los 7,80 m.
Tren id. id, a las 1L46 m, ...... ..,
Tren büreo a las 4,211. ' ^
Saüdae ie Málefa pwa :
Tren mercancías aon TiajeroS a Isa 8,18 áSi , 
Tren correo-a'la l.;t.. .
Trendisereeional alasTAñ, ^
SetUiae de fUexpMt* M ^ 4  
Tren mercan^» con riajeros a líi • m*
Tren disprecional a Ips 13,10 m.
Tren ,poyfso*daS g,281.
éyL íbT E C A  PUBLICA
»at ¡Lx —
5ê i9Í Icóiínlcó,
Dfi A M I B O S  DEL P A I S  -
Plaza do la  CtonatdtUQión uñW»*® ̂  
itoicita dé ©BU® a t*''*® dé la tardu .y 4íl.¡̂  
sfélóá Du®v® é<s B.«sh.e. «|. ■
■i,-' £.
i%




[umojopabí^ píani» Ce.osab®. 
?«dprícq
f’̂ J-/
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cj. J. Sister», deMoliila.
«6«bo Higner*, dO Cádia 
«Cabe fian TiOépto», dé,Alm»r|p. 
'«Teodoro Liorante». delSeata. 
«Tintán», «é Talonci».
• iHádrago», do Yalenol».
/  IF&p &t &s  ^99fpchP& m   ̂
Vapor <C*bo Ctillorab^ pár» Cádia.
» ,C*bo QuVjo», para Almeii».
» «Hespéridos», pava Algeeiras.'
p «J J, Sistor», para MoliUai
Í Í P E S T á € Ü t 0 § ' v : Í




wtaóa. 8 ueaete*. Oenoral 8.86.. |
PÍB(ín3ALINI>~-Bl májoedo MIIa- |  
, te  Garios Hau (Junto al Balieit |
oentinua d« ñ te  la twtte ■'U. |  
Sldelauéóbo. „  « ,xí.iL«r Miáwdles y Justf®», s« Pa|hAP«:|^«
T e ^  las gnmdM estamo^-r;
Dmine» y dias festivos, íunelón M de 
8 te láw te  a IS te  la noshe.
ButaOaí 6*39 céntimm.--€toii«tall, 6*11.- 
MlSS»dréil, 6*m ' ^  .
8AXDM lÜOVra)ADI». -̂Gi»DdMBeo«toiii| 
jla”SiS(tf y varietés, tomando paite odMnaíiMi 
¿5híálíaH.V-í'''-- ■.■■'•": ' '
1, 4 ptas. Batas», 0*76. Opsiriii I 
.c«.:éaiiO;i
itej. ■ ■
l̂ 'î douofa te íEteamutl̂ fi 
i, óxbibláuteflé afoogim t te  
TISSTDHIA S P G W A * < ^  
í te  te MorfiNsd). ,
. i noohos «shibioiáa te. ■ SteCCiftlib:;' 
_ - _ g4n S»'aá«yi6ffteasiiéa«a. ■





M 0 L IM A  « . A l ^
m T A B L * ® S í p M i ^ . , t e : ' ' '  3
; La; m sá q ^ i .^ás-'bérft^
Daría
, 9» géUéral ecuáid'ji'teto jtei«ÍL
I,í ',S!Í|
iCi>,Ír̂
